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I n t  r o  d u c t t o n
O n e  o f  t h e  m o s t  f r e q u e n t  q u e s t i o n s  a s k e d  u s  a b o u t  u n d e r w a t e r  a n i m a l
s o u n d s  i s ,  " H o w  l o u d  w a s  i t  r e a l l y ? "  A s  s o  o f t e n  h a p p e n s ,  t h e  a n s w e r
i s  n o w h e r e  n e a r  a s  s i m p l e  a s  t h e  q u e s t i o n .
O n l y  i f  o n e  k n o w s  t h e  d i s t a n c e
f r p m  s o u r c e  t o  r e c e i v e r  c a n  t h e  a n s w e r  e v e n  b e  a p p r o a c h e d ,  a n d ,  a s  w i l l
a p p e a r  i n  t h i s  r e p o r t ,  a n  a c c u r a t e  m e a s u r e m e n t  o f  t h i s  d i s t a n c e  i s  n o t
e a s y .
C e r t a i n  o t h e r  f a c t o r s  a r e  n e e d e d ,  t o o ,  s u c h  a s  t h e  p r o p a g a t i o n
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  w a t e r ,  a n d  p r o p e r  c a l i b r a t i o n  o f  t h e  r e c e i v e r .
W e  a : r e  p r e t t y  w e l l  r e s t r i c t e d  t o  a c o u s t i c s  f o r  u n d e r w a t e r  m e a s u r e m e n t s
a n d  o b s e r v a t i o n s  a t  a n y  d i s t a n c e  g r e a t e r  t h a n  a  f e w  m e t e r s ,  f o r  o f  o u r
a v a i l a b l e  s e n s o r y  p a t h s  o n l y  t h a t  o f  s o u n d  p a s s e s  w e l l  t h r o u g h  w a t e r .
W e
c a n n o t  s e e  w e l l  e n o u g h  t h r o u g h  w a t e r  t o  u s e  a n y  o p t i c a l  m e a n s ,  a n d  m o r e o v e r ,
a q u a t i c  s o u n d - m a k e r s  a r e  n o t  r e a d i l y  i d e n t i f i e d  b y  l o o k i n g ,  e v e n  w h e n
v i s i b l e  ( u n l i k e  m o s t  a n i m a l s  l i v i n g  i n  a i r ,  t h e y  d o  n o t  o p e n  t h e i r  m o u t h s  t o
p h o n a t e ) .
T h e  a n i m a l  i n  s i g h t  ( a s  i n  f i g u r e  1 )  m a y  n o t  b e  t h e  o n l y  o n e  p r o -
d u c i n g  t h e  s o u n d .
F o r  m a n y  y e a r s  w e  p u t  t h i s  p r o b l e m  a s i d e ,  b e c a u s e  i t  s e e m e d  c l e a r  t h a t
i t  c o u l d  b e  a t t a c k e d  o n l y  w i t h  a n  a r r a y ,  a n d  a n  a r r a y  o f  m e a n i n g f u l  s i z e  p r o m i s e d
t o  b e  a  g r e a t  n u i s a n c e  t o  h a n d l e  a t  s e a .
D i r e c t i o n a l  l i s t e n i n g  r e s o l v e s  s o m e  o f  t h e  u q c e r t a i n t i e s  b y  g i v i n g  a n
i n d i c a t i o n  o f  t h e  b e a r i n g  o f  t h e  s o u n d ,  t h u s  r e d u c i n g  t h e  c h o i c e  o f  s o u n d -
- p r o d u c e r s  t ò  t h o s e  i n  t h a t  d i r e c t i o n .
T h e s e  l i s t e n i n g  s y s t e m s  i n c l u d e  h y d r o -
~ h o n e s  a n d  m u l t i p l e  u n i t s  a r r a n g e d  t o  p r o d u c e d i f f e r e n c e s  i n  i n t e n s i t y  o r
s o u n d  - a r r i v a l  - t i m e  w i t h  d i r e c t i o n  ( s e e  C u m m i n g s  1 9 6 8 ) .  A  2  - s e n s o r  a r r a y
g i v e s  a m b i g u o u s  b e a r i n g s ,  b u t  a r r i v a l - t i m e - d L f f e r e n c e  m e a s u r e m e n t s  o f  a
s o u n d  r e c e i v e d  o n  t h r e e  o r  
m o r e  h y d r o p h o n e s  i n  a  c o m m o n  p l a n e  m a y  b e
- 2  -
u s e d  t o  l o c a t e  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  s o u r c e  i n  t h a t  p l a n e .
T h e s e  m a y  b e
p l o t t e d  a s  h y p e r b o l i c  c u r v e s  o f  e q u a l  a r r i v a l - t i m e - d i f f e r e n c e  m e a s u r e - '
m e n t s  f r o m  t w o  h y d r o p h o n e s .  A d d i t i o n a l  p a i r s  o f  h y d r o p h o n e s  p r o d u c e
o t h e r  h y p e r b o l i c  c u r v e s  t h a t  m a y  c r o s s  t o  i n d i c a t e  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e
s o u r c e  i n  t h a t  p l a n e . S e e  f i g u r e  2 .
P l o t s  o f  s o u n d  a r r i v a l - t i m e - d i f f e r e n c e s  f r o m  h y d r o p h o n e s  i n  o n e
p l a n e  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  o n l y  i n  t h a t  p l a n e ,  w h a t e v e r  i t s  i n c l i n a t i o n .
A
b e a r i n g  t o  t h e  s o u n d  s o u r c e  m a y  b e  i n d i c a t e d ,  b u t  r a n g e  i n f o r m a t i o n  c a n n o t
b e  a c c u r a t e  u n l e s s  t h e  s o u r c e  i s  e x a c t l y  i n  t h a t  p l a n e .
O n l y  a  s l i g h t  d e p a r -
t u r e  f r o m  t h e  p l a n e  o f  a  t w o  - d i m e n s i o n a l  a r r a y  i s  n e e d e d  t o  p r o d u c e  l a r g e
e r r o r s  i n  t h e  i n d i c a t e d  r a n g e  t o  t h e  s o u r c e . T o  e l i m i n a t e  t h e s e  a m b i g u i t i e s
a  t h r e e - d i m e n s i o n a l  p o s i t i o n  i s  n e c e s s a r y ,  e v e n  f o r  s o u r c e s  i n  r e l a t i v e l y
s h a l l o w  w a t e r .
A r r i v a l - t i m e - d i f f e r e n c e  m e a s u r e m e n t s  o f  s o u n d  f r o m  h y d r o p h o n e s  i n
a n  a r r a y  i n  t h r e e  d i m e n s i o n s  c a n  b e  u s e d  t o  l o c a t e  a  s o u n d  i n  t h r e e  d i m e n -
s i o n s . B e c a u s e  o f  t h e  c o m p l e x i t i e s  o f  h a n d  p l o t t i n g  i n  t h r e e  d i m e n s i o n s ,
t h i s  p o s i t i o n  i s  b e t t e r  c a l c u l a t e d  b y  c o m p u t e r . T h e  d i f f i c u l t i e s  o f  m a i n t a i n -
i n g  p r e c i s i o n  i n  a t t i t u d e  a n d  d i m e n s i o n  o f  s u c h  a n  a r r a y  a t  s e a  r e q u i r e  a
m e t h o d  o f  c o n c u r r e n t  c a l i b r a t i o n .
S u c c e s s i v e  t h r e e - d i m e n s i o n a l  l o c a t i o n s
o f  a  s o u n d  s o u r c e  i n  t h e  w a t e r  p r o v i d e s  a  t r a c k ,  a n d  p e r h a p s  c l u e s  t o
b e h a v i o r ,  a s  w e l l  a s  a s s i s t i n g  i n  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  s o u n d  p r o d u c e r s .
A  
t r a d i t i o n a l  r i g i d  
a r r a y  o f ,  s a y ,  3 0  m e t e r s  o r  m o r e  o n  a s i d e  s e e m s
u n a c c e p t a b l y  c u m b e r s o m e  u n l e s s  f i x e d  i n  p o s i t i o n  ( b o t t o m - m o u n t e d ,  f o r
e x a m p l e ) .
W e  e x p e r i m e n t e d  w i t h  a  f l e x i b l e ,  l i n e a r ,  t h r e e - h y d r o p h o n e
- 3  -
a r r a y  3 0 0  m  l o n g  s u s p e n d e d  b e n e a t h  s e a  i c e  i n  t h e  R o s s  S e a  ( S c h e v i l l  a n d
W a t k i n s ,  i n  p r e s s ) ,  a n d  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  s u p p o s e  t h a t  u n d e r  f a v o r a b l e
c o n d i t i o n s  a  f l e x i b l e  4 - s e n s o r  ( t h r e e - d i m e n s i o n a l )  a r r a y  m i g h t  y i e l d  a
s h i m m e r i n g  p i c t u r e  t h a t  w o u l d  b e  a n  a c c e p t a b l e  i m p r o v e m e n t  o v e r  o u r
u s u a l  i g n o r a n c e .
I t  d e v e l o p e d  t h a t  c o n c u r r e n t  c a l i b r a t i o n  o f  s e n s o r  p o s i t i o n s
e f f e c t i v e l y  n u l l i f i e d  m u c h  o f  t h e  s h i m m e r .
A s  l o n g  a s  w e  a r e  t i e d  t o  s o u n d  a r r i v a l - t i m e - d i f f e r e n c e s  w e  a r e
s e v e r e l y  l i m i t e d  i n  r a n g e  p r e c i s i o n ,  f o r ,  a s  h a s  b e e n  m e n t i o n e d  b y  C u m m i n g s
( 1 9 6 8 ,  p .  6 ) ,  t h e  t i m e - d i f f e r e n c e  h y p e r b o l a e  b e c o m e  i n c r e a s i n g l y  a s y m p -
t o t i c  a s  r a n g e  i n c r e a s e s  o u t s i d e  t h e  a r r a y ,  b u t  w i t h i n  a  f e w  d i a m e t e r s  o f  t h e
a r r a y  a n d  w i t h  t h e  r e f i n e m e n t  o f  a  t h i r d  d i m e n s i o n ,  t h e  e r r o r  i s  a c c e p t a b l e
a g a i n s t  t h e  u n c o n t r o l l e d  e s t i m a t e s  w h i c h  o n e  m u s t  m a k e  o t h e r w i s e .
W i t h o u t
a  s e c o n d  a r r a y  ( e f f e c t i v e l y  p e r m i t t i n g  a n g u l a r  r e s e c t i o n ) ,  i t  s e e m s  u n l i k e l y
t h a t  t h i s  c a n  b e  i m p r o v e d .
T h o u g h  t h e r e  a r e  o b v i o u s  c o m p l e x i t i e s ,  t h e  f o l l o w i n g  c o m b i n a t i o n  w o u l d
a p p e a r  t o  p r o v i d e  r e a s o n a b l e  l o c a t i o n  o f  r e l a t i v e l y  c l o s e  u n d e r w a t e r  s o u n d
s o u r c e s :
( 1 )  a  t h r e e - d i m e n s i o n a l  a r r a y  o f  h y d r o p h o n e s  t o  r e d u c e  r a n g e  a n d
d e p t h  a m b i g u i t i e s ,  ( 2 )  a  f l e x i b l e  n o n  - r i g i d  a r r a n g e m e n t  o f  t h e  c o m p o n e n t s  o f
s u c h  a n  a r r a y  t o  p e r m i t  i t s  p r a c t i c a l  u s e  a t  s e a ,  ( 3 )  a  s y s t e m  o f  c o n c u r r e n t
c a l i b r a t i o n  t o  k e e p  t r a c k  o f  t h e  v a r y i n g  d i m e n s i o n s  o f  t h i s  a r r a y ,  ( 4 )  c a r e f u l
m e a s u r e m e n t  o f  t h e  s o u n d  a r r i v a l - t i m e - d i f f e r e n c e s ,  a n d  ( 5 )  c o m p u t e r  c a l -
c u l a t i o n  o f  t h e  l o c a t i o n s  o f  b o t h  t h e  h y d r o p h o n e s  a n d  t h e  s o u n d  s o u r c e s .
T h e  h y d r o p h o n e  a r r a y ,  t h e  s y s t e m  o f  c a l i b r a t i o n ,  m e t h o d s  o f  a r r i v a l - t i m e
d i f f e r e n  m E s u , a n d  t h e  a s s o c i a t e d c a l c u l a . U o n  ~ à . I 1 d -  c o m p u t e r  p r o g r a r I l i n g
- 4 -
t h a t  w e  d e s c r i b e  i n  t h e '  f o l l o w i n g  p a g e s  h a v e  p e r m i t t e d  s o m e  s u c c e s s
i n  l o c a t i n g  u n d e r w a t e r  s o u n d  s o u r c e s .
M a n y  a c c o u n t s  o f  a c o u s t i c  l o c a t i o n  o f  b i o l o g i c a l  s o u n d  s o u r c e s
b y  a r r i v a l - t i m e - d i f f e r e n c e  m e a s u r e m e n t s  o n  . s e v e r a l  h y d r o p h o n e s  i n  a n
a r r a y  h a v e  r e m a i n e d  u n p u b l i s h e d ,  a n d  m o s t  o f  t h e  p u b l i s h e d  o n e s  g i v e
o n l y  
a  b r i e f  d e s c r i p t i o n s .
C u m m i n g s  ( 1 9 6 8 )  g a v e  a  r e s u m é  o f  a  f e w
b i o a c o u s t i c  l o c a t i o n  e x p e r i m e n t s .
T h e  m a j o r  i t y  a r e  t w o  - d i m e n s i o n a l
l o c a t i o n s  e i t h e r  i n  p l a n  o r  d e p t h .
W a l k e r  ( 1 9 6 3 )  t r a c k e d  f i n b a c k  2 0 - H z
s o u n d s  i n  t h e  w e s t e r n  N .  A t l a n t i c . C u m m i n g s ,  B r a h y  a n d  H e r r n k i n d
( 1 9 6 4 ) ,  K r o n e n g o l d ,  D a n n ,  G r e e n ,  a n d  L o e w e n s t e i n  ( 1 9 6 4 ) ,  a n d
C u m m i n g s ( 1 9 6 8 )  d e s c r i b e d  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  a c o u s t i c  s y s t e m  u s e d
o f f  B i m i n i  t o  l o c a t e  a n d  ( w i t h  t h e  
h e l p  o f  a  v i d e o  s y s t e m )  i d e n t i f y  a
v a r i e t y  o f  u n d e r w a t e r  s o u n d  p r o d u c e r s . P a t t e r s o n  a n d  H a m i l t o n  ( 1 9 6 4 )
o u t l i n e d  t h e i r  e f f o r t s  t o  t r a c k  2 0 - H z  s o u n d  s o u r c e s  o f f  B e r m u d a  w i t h
s e p a r a t e  h o r i z o n t a l  a n d  v e r t i c a l  ( p .  1 4 1 )  a r r a y s .  .  K i b b l e w h i t e ,  D e n h a m ,
a n d  B a r n e s  ( 1 9 6 7 ) i n d i c a t e d  a c o u s t i c  l o c a t i o n s  o f  a  v a r i e t y  o f  b i o l o g i c a l
s o u n d  s o u r c e s  i n  N e w  Z e a l a n d  w a t e r s . I n  1 9 6 7  W m .  W h i t n e y  ( M S . )  u s e d
a  v e r t i c a l  a r r a y  i n  t h e  P a c i f i c  t o  t r a c k  s p e r m  w h a l e  s o u n d s .
A n d  o u r  o w n
p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  i n c l u d e s  t r a c k i n g  a n i m a l s  b y  t h e i r  s o u n d s  w i t h  b o t h
h o r i z o n t a l  a r r a y s  ( o n e  o f  w h i c h  i s  b r i e f l y  m e n t i o n e d  o n  p .  1 4 9 ,  S c h e v i l l ,
W a t k i n s  a n d  B a c k u s  1 9 6 4 )  a n d  v e r t i c a l  a r r a y s  ( S c h e v i l l  a n d  W a t k i n s ,
i n  p r e s s ) .
T h r e e - d i m e n s i o n a l  l o c a t i o n s  h a v e  b e e n  a t t e m p t e d  o n l y  o c c a s i o n a l l y .
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T h i s  i s  n o t  o n l y  b e c a u s e  o f  t h e  c o m p l e x i t i e s  t h a t  a r e  i n t r o d u c e d  b y  t h e
t h i r d  d i m e n s i o n  i n t o  m e t h o d s  o r  m a t h e m a t i c s  u s e d  t o  d e r i v e  t h e  a c o u s t i c
l o c a t i o n ,  b u t  a l s o  b e c a u s e  s u f f i c i e n t l y  l a r g e  h y d r o p h o n e - s e p a r a t i o n s  i n
t h e  t h i r d  d i m e n s i o n  h a v e  b e e n  m o r e  t r o u b l e  t o  a r r a n g e  t h a n  t h o s e  f o r  t h e
t w o - d i m e n s i o n a l  p a r t  o f  t h e  a r r a y .
T h o u g h  s o m e  e x p e r i m e n t s  o r i g i n a l l y
m i g h t  h a v e  b e e n  d e s i g n e d  f o r  t h r e e - d , i m e n s i o n a l  l o c a t i o n ,  l a t e r  e x p e r i e n c e
i n d i c a t e d  t h a t  t h e  d a t a  w e r e  u s e f u l  o n l y  i n  t w o  d i m e n s i o n s .
M o s t  t h r e e -
d i m e n s i o n a l  l o c a t i o n s  g e n e r a l l y  h a v e  h a d  r e l a t i v e l y  s m a l l  h y d r o p h o n e -
- s e p a r a t i o n s  i n  t h e  t h i r d  d i m e n s i o n ,  a n d  t h e r e f o r e  c o m p a r a t i v e l y  p o o r
r e l i a b i l i t y  o f  t h e  s o u r c e  l o c a t i o n s  i n  t h a t  d i m e n s i o n .
A n t h o n y  P e r r o n e
( p e r s o n a l  c o m m .  )  t r i e d  t o  f o l l o w  h u m p b a c k  w h a l e  s o u n d s  o f f  B e r m u d a
w i t h  a n  a r r a y  h a v i n g  
a  t h i r d - d i m e n s i o n  s e p a r a t i o n  o f  a b o u t  6 0  m  a g a i n s t
t h e  5 5 0  a n d  1 2 8 0  m  t w o - d i m e n s i o n a l  p l a n e .
T h e  a r r a y  u s e d  b y  W i n s t o n
H o l e  ( 1 9 6 7 )  f o r  t r a c k i n g  b i o l o g i c a l  s o u n d s  i n  t h e  e a s t e r n  C a r i b b e a n  S e a
o n l y  h a d  a b o u t  1 0 m  o f  t h i r d  - d i m e n s i o n  s e p a r a t i o n  a g a i n s t  t h e  t w o  - d i m e n s  i o n a l
s p r e a d  o f  n e a r l y  5 5 0  a n d  1 1 3 0  m .
T h e  f o u r - h y d r o p h o n e  a r r a y  w e  g e n e r a l l y
u s e  a t  s e a  i s  r e l a t i v e l y  s m a l l  ( 3 0  m ) ,  b u t  a l l  h y d r o p h o n e  s e p a r a t i o n s  a r e
a b o u t  e q u a l  a n d  t h u s  a c c u r a c y  o f  s o u r c e  l o c a t i o n s  s h o u l d  b e  t h e  s a m e  i n  a l l
d i m e n s i o n s .
F o u r - h  y d r o p h o n e  a r r a y
T h e  A r r a y
T h e  r e q u i r e m e n t s  o f  a  s e a - g o i n g  t h r e e  - d i m e n s i o n a l  a r r a y  d i c t a t e  i t s
p h y s  i c a l  a r r a n g e m e n t .
A t  l e a s t  f o u r  h y d r o p h o n e s  a r e  n e e d e d ,  a n d  t h e y  m u s t
b e  s e p a r a t e d  ( t h r e e - d i m e n s i o n a l l y )  b y  a b o u t  3 0  m e t e r s ;  t h i s  i s  t h e  s h o r t e s t
d i s t a n c e  c o m p a t i b l e  w i t h  r e a s o n a b l e  s o u n d  a r r i v a l - t i m e - d i f f e r e n c e  m e a s u r e -
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m e n t s  o f  b i o l o g i c a l  s o u n d s .
T o  b e  u s e f u l ,  t h e  a r r a y  m u s t  b e  a d a p t a b l e  t o
t h e  v a r y i n g  c o n d i t i o n s  e x p e r i e n c e d  a t  s e a ,  a n d  i t  m u s t  p e r m i t
r a p i d
l a u n c h i n g  a n d  r e t r i e v i n g  s o  t h a t  m o v i n g  s o u r c e s  c a n  b e  f o l l o w e d .
I n
a d d i t i o n ,  t h e  a r r a y  s h o u l d  b e  s u f f i c i e n t l y  f l e x i b l e  t o  p e r m i t  i t s  u s e  f r o m  a
v a r i e t y  o f  v e s s e l s .
T h e  a c o u s t i c a l  a n d  e l e c t r i c a l  r e q u i r e m e n t s  a r e  p r i n c i p a l l y  t h o s e  t h a t
a r e  c o m m o n  t o  a n y  g o o d  p o r t a b l e  l i s t e n i n g  s y s t e m :  b r o a d b a n d  h y d r o p h o n e s ,
l o w  i m p e d a n c e  c a b l e s ,  q u i e t  a m p l i f i e r s ,  w i d e  d y n a m i c  - r a n g e  r e c o r d i n g
s y s t e m ,  a  h i g h  q u a l i t y  m o n i t o r ,  a n d  a  q u i e t  p o w e r  s o u r c e .
T h e  c o m p o n e n t s
o f  t h e  a r r a y  a n d  t h e  s h i p  i t s e l f  m u s t  b e  s i l e n t  i n  t h e  w a t e r .
S i g n a l s  f r o m  e a c h
o f  t h e  h y d r o p h o n e s  a r e  r e c o r d e d  s i m u l t a n e o u s l y  b y  i n - l i n e  h e a d s  o n  f o u r
s e p a r a t e  t r a c k s .
T h e  a r r a n g e m e n t  o f  t h e  f o u r - h y d r o p h o n e  a r r a y  t h a t  h a s  p r o v e d  t o  b e
m o s t  c o n v e n i e n t  i s  a s  f o l l o w s  ( f i g u r e  3 ) :  T w o  h y d r o p h o n e s  a r e  r i g g e d  f o r e
a n d  a f t  o f  t h e  s h i p  3 0  m  o r  m o r e  a p a r t ,  a  t h i r d  h y d r o p h o n e  i s  h u n g  f r o m  a
f l o a t  a n d  a l l o w e d  t o  d r i f t  3 0  m  o r  
m o r e  a w a y  f r o m  t h e  s h i p ' s  s i d e ,  a n d  a
f o u r t h  h y d r o p h o n e  i s  s u s p e n d e d  3 0  m  o r  m o r e  b e l o w  t h e  s i d e  h y d r o p h o n e  f r o m
t h i s  s a m e  f l o a t .
T h e  a p p r o x i m a t e  p o s i t i o n  o f  t h e s e  b e a m  h y d r o p h o n e s  i n  t h e
a r r a y  i s  m a i n t a i n e d  b y  t h e  s h i p ' s  d r i f t .
T o  i s o l a t e  t h e  f o r e  a n d  a f t  h y d r o p h o n e s
f r o m  t h e  s u r g e  o f  t h e  s h i p ,  i t  i s  b e s t  t o  s u s p e n d  t h e m  f r o m  f l o a t s ,  a n d  t h e y
m a y  b e  h e l d  a  f e w  m e t e r s  a w a y  f r o m  t h e  v e s s e l  b y  p o l e s  r i g g e d  f r o m  b o w  a n d
s t e  r n .
T h e  f o u r  h y d r o p h o n e s  a n d  t h e i r  c a b l e s  a r e  p r e p a r e d  a t  a  c o n v e n i e n t
t i m e  a n d  m a d e  r e a d y  t o  b e  l a u n c h e d  a s  n e e d e d .
W h i l e  u n d e r w a y ,  t h e  c a b l e s
w i t h  f l o a t s  a t t a c h e d  f o r  t h e  f o r w a r d  a n d  a f t e r  h y d r o p h o n e s  a r e  c o i l e d  a n d
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stowed on bow and stern. The side and deep hydrophones also are attached to
their float, and the cables are coiled and stowed amidships. The four cables
lead to a listening position where the recording and monitoring gear is made
ready. Thus, when needed~ the hydrophones may be rapidly put overboard
and recording started as soon as the ship is dead in the water.
The optimum depth of the array depends on local conditions, such as
the water depth and location of a thermocline. Generally, the hydrophones
must be suspended five meters or more below their floats to avoid surface
no is e . The deep hydrophone has to be weighted (wtih 5 to 10 kg) to emmre that
it hangs below and is not pulled out horizontally by current or ship's drift. The
active portion of a bathythermograph used in place of this weight permits an
indication (to the depth of the array) of local water temperature structure and
hence the sound velocity gradient with each use of the array.
DDgerarydimerlskms(over 30m) permit a better resolution of the under-
water position of the sound source, but moving one or two hydrophones farther
away without also increasing the separations between the other units does not
particularly help the over-all resolution. Approximately equal distances
between hydrophones give the best results in all directions.
The location of the hydrophones relative to each other is calculated
from arrival-time-differences of two sound pulses put into the water. Such an
in -the-water calibration permits periodic reassessment of the hydrophone
positions, and eliminates the need for the measurement of most of the array
dimensions. Those measurements that are required may be made on deck:
(1) the distance (depth) of the three surface hydrophones below their floats
(the length of cable between hydrophones and floats), and (2) the distance
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( t h e  l e n g t h  o f  c a b l e )  b e t w e e n  t h e  d e e p  a n d  t h e  s i d e  h y d r o p h o n e s .
T h e  w e  i g h t
,
o n  t h e  d e e p  h y d r o p h o n e  s h o u l d  b e  s u f f i c i e n t  t o  k e e p  t h i s  l i n e  a p p r o x i m a t e l y
s t r a i g h t .
A s  l o n g  a s  t h e s e  h y d r o p h o n e  d e p t h s  a r e  m a i n t a i n e d ,  n o  o t h e r
m e a s u r e m e n t s  o f  t h e  a r r a y  a r e  n e e d e d ;  a l l  o t h e r  d i m e n s i o n s  m a y  b e  c a l c u -
l a t e d  ( m o r e  e a s i l y  a n d  m o r e  a c c u r a t e l y ) .
T h e  r e l a t i v e .  p o s i t i o n s  o f  t h e  h y d r o p h o n e s  i n  t h e  a r r a y  r e m a i n  s u r -
p r i s i n g l y  c o n s t a n t  o v e r  e x t e n d e d  p e r i o d s  w h e n  t h e  w i n d  a n d  c u r r e n t  a r e  s t e a d y .
C a l i b r a t i o n
T h e  c a l i b r a t i o n  p r o v i d e s  a n  a c o u s t i c a l  m e a n s  o f  l o c a t i n g  t h e  h y d r o -
p h o n e s  b y  a r r i v a l  - t i m e - d i f f e r e n c e  m e a s u r e m e n t s  o f  s o u n d  p u l s e s  i n  t h e  w a t e r .
T h e  c a l i b r a t i o n  p r o c e d u r e  w a s  d e v e l o p e d  t o g e t h e r  w i t h  p r o c e d u r e s  o f  t i m e
d i f f e r e n c e  m e a s u r e m e n t ,  m a t h e m a t i c a l  a n a l y s i s ,  a n d  c o m p u t e r  p r o g r a m m i r i g J o r
v a r i o u s  a r r a y  c o n f i g u r a t i o n s .
T h e s e  a l l  h a v e  u n d e r g o n e  m a n y  c h a n g e s .
N e w
p r o c e d u r e s  a n d  c a l c u l a t i o n s  w e r e  d e v e l o p e d  t o  a c c o m m o d a t e  e a c h  v a r i a t i o n
o f  t h e  a r r a y ,  r e s u l t i n g  i n  a  v e r y  f l e x i b l e  s y s t e m  t h a t  p e r m i t s  a  w i d e  v a r i e t y
o f  a r r a y  s h a p e s  a n d  r e l a t i v e l y  e a s y  c a l i b r a t i o n s .
F i g u r e  1 3  s h o w s  a  t y p i c a l
c o m p u t e r  p r i n t o u t  f o r  s u c h  a  c a l i b r a t i o n .
A  s o u n d  p u l s e  i n  t h e  w a t e r  f r o m  e a c h  o f  t w o  s o u r c e s  ( u s u a l l y  p i n g e r s )
a t  u n m e a s u r e d  l o c a t i o n s  a l o n g  t h e  l i n e  b e t w e e n  t w o  o f  t h e  h y d r o p h o n e s  i s  u s e d
a s  f h J : a s i s - - o r l o c a t i n g  t h e  a r r a y  h y d r o p h o n e s .
D e p a r t u r e s  f r o m  t h i s  o n - t h e - l i n e
p o s i t i o n  o f  t h e  c a l i b r a t i o n  p i n g e r s  c a n  b e  a c c o m m o d a t e d  b y  t h e  c a l i b r a t i o n
p r o g r a m ,  b u t  r e q u i r e  o t h e r  m e a s u r e m e n t s . T h e  e a s  i e s t  a r r a n g e m e n t  a t
s e a  p l a c e s  t h e  c a l i b r a t i o n  p i n g e r s  b e t w e e n  t h e  b o w  a n d  s t e r n  h y d r o p h o n e s ,
a n d  m a k e s  t h i s  b a s e  l i n e  f o r  t h e  c a l c u l a t i o n s  a p p r o x i m a t e l y  t h e  s a m e  a s  t h e
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s h i p ' s  h e a d i n g . P o s i t i o n s ,  t h e n ,  m a y  a l l  b e  r e l a t e d  t o  t h i s  b a s e  l i n e  a n d
t o  o n e  ( u s u a l l y  t h e  b o w )  h y d r o p h o n e .
A r r i v a l - t i m e - d i f f e r e n c e  m e a s u r e m e n t s  o f  t h e  p u l s e s  f r o m  a l l  f o u r
h y d r o p h o n e s  a r e  u s e d  t o  c a l c u l a t e  t h e  l o c a t i o n  ( r e l a t i v e  t o  t h e  b o w  h y d r o -
p h o n e )  o f  t h e  f o l l o w i n g  i n  t h i s  o r d e r :  t h e  t w o  c a l i b r a t i o n  p i n g e r s ,  t h e n
t h e  s t e r n ,  t h e  s i d e ,  a n d  t h e  d e e p  h y d r o p h o n e s .
P o s i t i o n s  a r e  m o s t  c o n -
v e n i e n t l y  b a s e d  o n  a n  x - y - z  c o o r d i n a t e  s y s t e m  w h o s e  o r i g i n  i s  a t  ( t h e  b o w )
h y d r o p h o n e  B . T h e  l i n e  c o n n e c t i n g  ( t h e  s t e r n )  h y d r o p h o n e  A  a n d  h y d r o p h o n e
B  c o i n c i d e s  w i t h  t h e  y - a x i s ,  a n d  y  i n c r e a s e s  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  s h i p ' s
h e a d i n g .
T h e  x - a x i s  i s  p e r p e n d i c u l a r  t o  t h e  y - a x i s ,  a n d  x  i n c r e a s e s  t o
s t a r b o a r d . T h e  z - a x i s  i s  p e r p e n d i c u l a r  t o  t h e  x - y  p l a n e ,  a n d  i n d i c a t e s  d e p t h
( s e e  f i g u r e  3 A )  a s  n e g a t i v e  v a l u e s  o f  z .
U n d e r w a t e r  s o u n d s  t h a t  a r e  r e c e i v e d  o n  a l l  f o u r  a r r a y  h y d r o p h o n e s
a n d  w h o s e  c h a r a c t e r i s t i c s  p e r m i t  a r r i v a l - t i m e - d i f f e r e n c e  m e a s u r e m e n t s  t h e n
m a y  b e  l o c a t e d  r e l a t i v e  t o  h y d r o p h o n e  p o s i t i o n s  d e r i v e d  f r o m  a  c u r r e n t
c a l i b r a t i o n .
T h e  p o s i t i o n  o f  t h e  s o u n d  s o u r c e  i s  i n d i c a t e d  w i t h  r e f e r e n c e  t o
t h e  s a m e  x - y - z  c o o r d i n a t e  s y s t e m .
S o u n d  a r r i v a l - t i m e - d i f f e r e n c e s
A n  a b i l i t y  t o  m e a s u r e  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  s o u n d  a r r i v a l  t i m e  a t  t h e
h y d r o p h o n e s  i s  t h e  k e y  t o  s u c c e s s f u l  l o c a t i o n  o f  c a l i b r a t i o n  s o u n d  s o u r c e s ,
a r r a y  h y d r o p h o n e  p o s i t i o n s ,  a n d  a l s o  t h e  s o u r c e s  o f  a m b i e n t  s o u n d .
T h i s  i s
l i m i t e d  b y :  ( 1 )  t h e  s u i t a b i l i t y  o f  t h e  s o u n d s  f o r  s u c h  m e a s u r e m e n t ,  ( 2 )  t h e
s i z e  o f  t h e  a r r a y  p e r m i t t i n g  l a r g e  e n o u g h  d i f f e r e n c e s  f o r  r e a s o n a b l y  r e f i n e d
l o c a t i o n ,  ( 3 )  t h e  r e s o l u t i o n  o f  t h e  r e c o r d e d  s o u n d ,  a n d  ( 4 )  t h e  m e a s u r e m e n t
t e c h n i q u e s .
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( 1 )  T o  b e  s u i t a b l e  f o r  a c c u r a t e  a r r i v a l  - t i m e - d i f f e r e n c e  m e a s u r e m e n t ,
u n d e r w a t e r  s o u n d s  m u s t  b e g i n  a b r u p t l y  o r  h a v e  s o m e  s h a r p l y  d e f i n e d  c o m p o n e n t ,
t h e y  m u s t  b e  r e l a t i v e l y  i s o l a t e d  i n  t i m e  o r  f r e q u e n c y  f r o m  o t h e r  s o u n d s ,  a n d
t h e y  m u s t  h a v e  s u f f i c i e n t  i n t e n s i t y  a b o v e  b a c k g r o u n d  a m b i e n t  t o  b e  m e a s u r e d .
T h e s e  a r e  n e c e s s a r y  n o t  o n l y  t o  f i n d  t h e  s t a r t i n g  t i m e  f o r  t h e  s o u n d  a r r i v a l
a t  o n e  h y d r o p h o n e ,  b u t  a l s o  t o  c o m p a r e  a r r i v a l - t i m e s  o n  d i f f e r e n t  h y d r o p h o n e s .
S h a r p  f r o n t  p u l s e s  f r o m  a  n e a r b y  p i n g e r  r e p r e s e n t  t h e  m o s t  e a s i l y
m e a s u r e d  s o u n d .
T h e r e  i s  n o  u n c e r t a i n t y  a s  t o  t h e  s t a r t  o f  t h e s e  s o u n d s ,  a n d
t h e y  a r e  n o t  e a s i l y  c o n f u s e d  w i t h  a m b i e n t  s o u n d . T h e  f r e q u e n c y  s p e c t r u m  o f
s u c h  p u l s e s  u s u a l l y  i s
d i s t i n c t i v e  e n o u g h  t o  b e  d i f f e r e n t i a t e d  f r o m  e v e n  l o u d e r
a n i m a l  s o u n d s . T h u s  t h e  c a l i b r a t i o n  p u l s e s  u s u a l l y  p o s e  l i t t l e  d i f f i c u l t y  i n
a r r i v a l  - t i m e  - d i f f e r e n c e  m e a s u r e m e n t .
A n i m a l  s o u n d s  i n  t h e  w a t e r  a r e  q u i t e  a n o t h e r  m a t t e r . T h e y  s e l d o m
b e g i n  a b r u p t l y ,  a p p e a r i n g  i n s t e a d  t o  i n c r e a s e  i n  i n t e n s i t y  p r o g r e s s i v e l y  t h r o u g h -
o u t  t h e  i n i t i a l  p o r t i o n  o f  t h e  s o u n d s .
T h u s ,  t h e y  o f t e n  a p p e a r  t o  r i s e  o u t  o f  t h e
b a c k g r o u n d  a m b i e n t  w i t h  n o  p r e c i s e  b e g i n n i n g . M a n y  o f  t h e s e  s o u n d s  a r e  o f
v a r y i n g  f r e q u e n c y  s o  t h a t  i t  m a y  b e  d i f f i c u l t  t o  i s o l a t e  o n e  f r o m  t h e  o t h e r s .
A
s o u n d  t h a t  h a s  d i f f e r e n t  f r e q u e n c y  c o m p o n e n t s  f r o m  o t h e r  s o u n d s  i n  t h e  a m b i e n t
c a n  s o m e t i m e s  b e  i s o l a t e d  b y  s e l e c t i v e  a c o u s t i c  f i l t e r s .
( 2 )  I d e a l l y ,  a  v e r y  l a r g e  a r r a y  s h o u l d  b e  u s e d  s o  t h a t  t h e  a r r i v a l - t i m e -
- d i f f e r e n c e s  c a n  b e  r e l a t i v e l y  l a r g e  f o r  g o o d  r e s o l u t i o n  o f  t h e  c a l c u l a t e d  p o s i t i o n .
L a r g e  s i z e ,  h o w e v e r ,  i n v o l v e s  l o n g  c a b l e s  a n d  m o r e  c o m p l i c a t e d  m e t h o d s  o f
m a i n t a i n i n g  w i d e  h y d r o p h o n e  s e p a r a t i o n s . P r a c t i c a l l y ,  i t  i s  t h e  l e n g t h  o f  t h e
s h i p  t h a t  d i c t a t e s  t h e  s i z e  o f  a  s e a - g o i n g  a r r a y  b e c a u s e  t h a t  i s  t h e  h y d r o p h o n e
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s e p a r a t i o n  t h a t  c a n  b e  m a i n t a i n e d  e a s i l y .
L o n g  c a b l e s  r e d u c e  t h e  r a p i d i t y  w i t h
w h i c h  t h e  a r r a y  c a n  b e  h a n d l e d ,  a n  i m p o r t a n t  a s s e t  i n  m a i n t a i n i n g  c o n t a c t  w i t h
a n i m a l s  a t  s e a .
T h e  m i n i m u m  s i z e  i s  d i c t a t e d  b y  t h e  r e s o l u t i o n  t h a t  c a n  b e
a c h i e v e d  i n  t h e  r e c o r d i n g  p r o c e s s ,  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  m e a s u r e  s u f f i c i e n t l y  l a r g e
a r r i v a l - t i m e - d i f f e r e n c e s  f o r  a d e q u a t e  l o c a t i o n .
T h e  s m a l l e s t  p r a c t i c a l  a r r a y
f o r  a n i m a l  s o u n d s  s e e m s  t o  b e  o n e  o f  a b o u t  3 0 - m  s e p a r a t i o n s .
( 3 )  T h e  r e s o l u t i o n  o f  t i m e  d i f f e r e n c e s  t h a t  a r e  p o s s i b l e  d u r i n g  t h e
r e c o r d i n g  p r o c e s s  ( u s u a l l y  l i m i t e d  t o  a b o u t  O .  0 5  t o  O .  1  m s e c )  i s ,  o f  c o u r s e ,
i n t i m a t e l y  d e p e n d e n t  o n  t e c h n i q u e s  o f  m e a s u r i n g  t h e s e  d i f f e r e n c e s .
O f t e n  i t  i s
e a s i e r  t o  m e a s u r e  a c c u r a t e l y  s m a l l  t i m e  d i f f e r e n c e s  t h a n  t o  b e  p r e c i s e  o v e r
l o n g e r  t i m e s .
H i g h  f r e q u e n c y  r e s p o n s e ,  w o w  a n d  f l u t t e r  v a r i a t i o n s  a n d  r e l a t i v e
a l i g n m e n t  o f  s i g n a l  t r a c k s ,  r e p e a t a b i l i t y  i n  t h e  w h o l e  r e c o r d  /  p l a y b a c k  p r o c e s s ,
a l l  t h e s e  l i m i t  t h e  r e s o  l u t i o n  o f  t i m e .  U s u a l l y ,  a  m e a n s  o f  a v e r a g i n g  r e p e a t e d
s i g n a l s  i s  n e e d e d  t o  
a s s u r e  u s a b l e  a c c u r a c y .
( 4 )  T h e  m e t h o d  f o r  m e a s u r e m e n t  o f  s o u n d  a r r i v a l - t i m e - d i f f e r e n c e s
t h a t  i s  o u t l i n e d  h e r e  h a s  b e e n  t h e  m o s t  c o n v e n i e n t  a n d  t h e  m o s t  a c c u r a t e  f o r  a
v a r i e t y  o f  s o u n d  t y p e s .
F i r s t ,  m a n y  s o u n d s  m u s t  b e  i s o l a t e d  f r o m  o t h e r  i n t e r f e r i n g  s o u n d s  b y
t h e  u s e  o f  s e l e c t i v e  f i l t e r s .
T h e  f i l t e r s  i n s e r t e d  i n  t h e  a n a l y s i s  s y s t e m  m u s t  b e
i d e n t i c a l  a n d  a d j u s t e d  t o  t h e  s a m e  b a n d w i d t h  a n d  f r e q u e n c i e s  f o r  a l l  c h a n n e l s
s o  t h a t  u n e q u a l  d e l a y s  a r e  n o t  i n a d v e r t e n t l y  a d d e d .
R e c o r d e d  s o u n d s  r e c e i v e d  o n  t h e  f o u r - h y d r o p h o n e  a r r a y  a r e  p l a y e d
b a c k ,  a n d  l i k e l y  s e q u e n c e s  a r e  s e l e c t e d  a n d  r e r e c o r d e d  o n  a  f o u r - c h a n n e l
t a p e  l o o p .
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T h e  f o u r  s i g n a l s  a r e  b e s t  e x a m i n e d  s i m u l t a n e o u s l y  o n  a  f o u r - t r a c e
o s c i l l o s c o p e  w i t h  a  v a r i a b l e ,  d e l a y e d  s w e e p  ( s u c h  a s  t h e  T e k t r o n i x  m o d e  1  5  3 5 A ) .
A  s o u n d  o n  t h e  t a p e  l o o p  m a y  b e  u s e d  t o  t r i g g e r  t h e  s t a r t  o f  t h e  d e l a y ,  w h i c h
t h e n  m a y  b e  a d j u s t e d  t o  p o s i t i o n  t h e  d e s i r e d  s o u n d  t r a c e s  o n  t h e  f a c e  o f  t h e
o s c i l l o s c o p e .
T h e  s i g n a l s  m a y  b e  d i s p l a y e d  r e p e a t e d l y  ( o n c e  f o r  e a c h  r e v o -
l u t i o n  o f  t h e  t a p e  l o o p ) ,  f o r  e a s e  i n  c o m p a r i n g  s i g n a l s ,  a n d  t h e  t r a c e s  m a y  b e
m a n i p u l a t e d ,  e x p a n d e d  a n d  p o s i t i o n e d  a t  w i l l .
A  j u d g m e n t  a s  t o  t h e  u t i l i t y  o f
t h e s e  s o u n d s  f o r  l o c a t i o n ,  t h e  s e q u e n c e  o f  a r r i v a l ,  a n d  r e l a t i v e  t i m e  d i f f e r e n c e s
n o w  m a y  b e  m a d e .
T h e  s i g n a l  t h a t  a r r i v e s  f i r s t  m a y  b e  d i s p l a y e d  n o w  o n  o n e  t r a c e  o f  a
t w o - t r a c e ,  t w o - s w e e p  o s c i l l o s c o p e  ( s u c h  a s  a  T e k t r o n i x  5 6 5 ) . T h e  s w e e p  o f ~ '
t h i s  t r a c e '  i s  t r i g g e r e d ' a t t h e  s a n t e  t i m e  a s  t h e  ' S w e e p  
o f  t h e  f o u r - t r a c e  o s c i l l o -
s c o p e ,  t h e r e f o r e  t h e  ( f i r s t  a r r i v a l )  s i g n a l  m a y  b e  p o s i t i o n e d  ( o n  b o t h  o s c i l l o -
s c o p e s )  b y  t h e  s a m e  d e l a y  c o n t r o l . T h e  o t h e r  t h r e e  s i g n a l s  ( 2 n d ,  3 r d ,  a n d  4 t h
a r r i v a l s )  m a y  n o w  b e  d i s p l a y e d  s e q u e n t i a l l y  o n  t h e  o t h e r  t r a c e  ( o f  t h e  2  - t r a c e
' s c o p e )  w h o s e  s w e e p  i s  c o n t r o l l e d  b y  a  s e c o n d  d e l a y  c i r c u i t . T h i s  s e c o n d
d e l a y  p e r m i t s  t h e  t r a c e  o f  t h e s e  o t h e r  s i g n a l s  t o  b e  l i n e d  u p  w i t h  ( o r  s u p e r -
i m p o s e d  o n )  t h e  t r a c e  o f  t h e  f i r s t - a r r i v a l  s i g n a L .
T h e  t i m e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  s t a r t  o f  t h e  t w o  t r a c e s  o f  t h i s
o s c i l l o s c o p e  t h e n  i s  t h e  s a m e  a s  t h e  a r r i v a l - t i m e - d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o
s i g n a l s  t h a t  h a v e  b e e n  l i n e d  u p .
A n  e l e c t r o n i c  c o u n t e r  ( s u c h  a s  t h e  H e w l e t t -
- P a c k a r d  5 2 3 3 L )  m a y  b e  u s e d  t o  i n d i c a t e  t h i s  t i m e  i n t e r v a l  b y  b e g i n n i n g  i t s
t i m e  c o u n t  w i t h  t h e  s t a r t  o f  t h e  f i r s t  s w e e p  a n d  s t o p p i n g  t h e  c o u n t  w i t h  t h e
s t a r t  o f  t h e  s e c o n d  s w e e p .
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S o u r c e  l o c a t i o n  b y  c o m p u t e r
T h e  m e a s u r e d  a r r i v a l - t i m e - d i f f e r e n c e s  a r e  p u n c h e d  o n  c a r d s  a n d
r e a d  b y  a  p r o g r a m  r u n  o n  t h e  X D S  S i g m a  7  c o m p u t e r  a t  W .  H .  O .  I .
T h e  c o m -
p u t e r  p r o v i d e s  a  p o s i t i o n  i n  x - y - z  c o o r d i n a t e s .
T h e  c a l i b r a t i o n  p r o g r a m
p r o d u c e s  a  p o s i t i o n  f o r  e a c h  o f  t h e  h y d r o p h o n e s ,  a n d  b a s e d  o n  t h e s e  p o s i t i o n s ,
a  l o c a t i o n  i s  c a l c u l a t e d  f o r  e a c h  s e t  o f  s o u n d  t i m e - d i f f e r e n c e  m e a s u r e m e n t s .
I n  a d d i t i o n ,  e s t i m a t e s  a r e  m a d e  o f  t h e  e r r o r s  t h a t  a r e  l i k e l y  i n  t h e  c o m p u t e d
c o o r d i n a t e s ,  a n d  r e l a t i v e  i n t e n s i t y  l e v e l s  a r e  c a l c u l a t e d  o n  t h e  b a s i s  o f
r e l a t i v e  d i s t a n c e s .
T h e  c a l c u l a t i o n s  w e r e  d e v i s e d  b y  D o n n a  E k s t r a n d  a n d  a r e  a p p e n d e d
t o g e t h e r  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e  c o m p u t e r  p r o g r a m m i n g  a r r a n g e d  b y  M a r y  H u n t .
A d d i t i o n s  a n d  v a r i a t i o n s  t o  t h e  p r o g r a m  c o n t i n u e  t o  b e  m a d e  i n  o r d e r  t o  i n c r e a s e
i t s  f l e x i b i l i t y .
T h e  f o r m  s h o w n  h e r e  i s  t h e  b a s i c  o n e  i n  u s e  a s  o f  F e b r u a r y  1 9 7 1 .
T w o  d i m e n s i o n a l  l o c a t i o n s
W h e n  t h r e e  o f  t h e  h y d r o p h o n e s  i n  t h e  a r r a y  a r e  p l a c e d  i n  a  p l a n e
p a r a l l e l  t o  t h e  s u r f a c e ,  t h e  t w o  - d i m e n s i o n a l  i n f o r m a t i o n  c a n  p r o v i d e  a n  a p p r o x i -
m a t e  s o u r c e  l o c a t i o n  i n  p l a n .
W i t h  a  s h a l l o w  a r r a y  a n d  s h a l l o w  s o u n d  - s o u r c e s
t h e s e  p o s i t i o n s  m a y  n e a r l y  c o i n c i d e  w i t h  t h e  r e a l  t h r e e - d i m e n s i o n a l  l o c a t i o n .
I n  f a c t ,  s i n c e  d e e p e r  h y d r o p h o n e s  o f t e n  a r e  p l a g u e d  b y  s o u n d  d i s t o r t i n g  t h e r m o -
c l i n e s ,  m a n y  s o u n d s  a r e  n o t  r e c e i v e d  w e l l  o n  t h e  d e e p  h y d r o p h o n e s ,  a n d  o n l y
t h e ' s u r f a c e  d a t a "  t h e n  i s  a v a i l a b l e  f o r  c a l c u l a t i n g  l o c a t i o n s .
T h e  d i f f e r e n c e  i n  l o c a t i o n  p r o v i d e d  b y  t w o -  a n d  
t h r e e - d i m e n s i o n a l
i n f o r m a t i o n  v a r i e s  w i t h  d i s t a n c e  a n d  d e p t h  o f  t h e  s o u r c e  r e l a t i v e  t o  t h e  a r r a y .
T h e  t w o - d i m e n s i o n a l  p o s i t i o n  i g n o r e s  d e p t h  d i f f e r e n c e s  a n d  a s s u m e s  t h a t  t h e
s o u n d  i s  i n  t h a t  s a m e  p l a n e .
T h i s  p o s i t i o n  l i e s  o n  t h e  s a m e  b e a r i n g  a s  t h e
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t h r e e - d i m e n s i o n a l  l o c a t i o n ,  b u t  m a y  b e  a t  q u i t e  a  d i f f e r e n t  d i s t a n c e  f r o m  t h e
a r r a y .
U n l e s s  t h e y  c o i n c i d e ,  , t h e  t w o  - d i m e n s  i o n a l  p o s i t i o n  i s  a l w a y s  c l o s e r
t h a n  t h e  t h r e e  - d i m e n s i o n a l  o n e .
T h e  i n a b i l i t y  t o  r e c e i v e  s a t i s f a c t o r y  s o u n d s  o n  d e e p  h y d r o p h o n e s  i s
a  c o m m o n  e n o u g h  c o m p l a i n t  s o  t h a t  u s u a l l y  w e  a r r a n g e  t h e  a r r a y  t o  k e e p
o n e  p l a n e  p a r a l l e l  t o  t h e  s u r f a c e .
T h u s ,  ( e x c e p t  f o r  s o u n d s  t h a t  a r r i v e  f i r s t
o n  t h e  d e e p  h y d r o p h o n e )  " s u r f a c e  d a t a "  a l w a y s  i s  a v a i l a b l e ,  a n d  t h e  c o m p u t e r
p r o g r a m  h a s  b e e n  m a d e  t o  g i v e  b o t h  a  t w o - d i m e n s i o n a l  l o c a t i o n  a n d  t h e
t h r e e - d i m e n s i o n a l  
o n e  ( s e e  s a m p l e  p r i n t o u t ,  f i g u r e  1 4 ) .
E r r o r s  a f f e c t  r a n g e  m o r e  t h a n  b e a r i n g
T h e  m e t h o d  o f  d e r i v i n g  t h e  d i s t . a n c e  o f  a  s o u n d  s o u r c e  b y a r r i v a l - t i m e -
- d i f f e r e n c e  m e a s u r e m e n t s  h a s  i n h e r e n t  u n c e r t a i n t i e s  p a r t i c u l a r l y  f o r  m o r e
d i s t a n t  s o u n d s .
T h i s  c a n  b e  d e m o n s t r a t e d  m o s t  e a s i l y  w h e n  p l o t s  o f  a r r i v a l -
- t i m e  d i f f e r e n c e s  a r e  m a d e  o f  r e m o t e  s o u n d s .
S u c h  p l o t s  ( f i g u r e  2 )  f o r m
h y p e r b o l i c  c u r v e s  w h o s e  o u t e r  s e g m e n t s  s t r a i g h t e n  w i t h  d i s t a n c e  a n d  b e c o m e
a l m o s t  p a r a l l e l  ( a s y m p t o t i c )  t o  o t h e r  c u r v e s  f o r  t h e  s a m e  s o u n d  ( f r o m  o t h e r
h y d r o p h o n e s ) ;  t h e  c u r v e s  i n t e r s e c t  a t  s m a l l  a n g l e s  o n l y .
B e c a u s e  o f  t h e s e  s m a l l
a n g l e s ,  a  v a r i a t i o n  i n  a n y o n e  t i m e - d i f f e r e n c e  m e a s u r e m e n t  c h a n g e s  t h e  d i s t a n c e
t o  t h e  p o i n t  o f  i n t e r s e c t i o n  b y  a n  a m o u n t  t h a t  i n c r e a s e s  r a p i d l y  w i t h  d i s t a n c e
f r o m  t h e  r e c e i v e r s .
T h i s  m a y  b e  r e a d i l y  n o t e d  i n  t w o - d i m e n s i o n a l  p l o t s ;  i n
t h r e e - d i m e n s i o n a l  w o r k  t h e  e f f e c t s  a r e  c o m p o u n d e d .
C u r v e s  t h a t  c r o s s  a t
l a r g e  e n o u g h  a n g l e s  t o  f i x  a  l o c a t i o n  w i t h  p r e c i s i o n  a r e  t h , o s e  f o r  r e l a t i v e l y  c l o s e
s o u n d  s o u r c e s  o n l y .
S m a l l  v a r a i t i o n s  i n  t h e  m e a s u r e m e n t  o f  s o u n d  a r r i v a l - t i m e -
d i f f e r e n c e s ,  t h e r e f o r e ,  c a n  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  r e l a t i v e l y  l a r g e  d i f f e r e n c e s  i n
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i n d i c a t e d  r a n g e  ( p a r t i c u l a r l y  f o r  d i s t a n t  s o u n d s ) .
T h i s  i s  t r u e  n o t  o n l y  f o r
p l o t t e d  s o u n d  a r r i v a l - t i m e  p o s i t i o n s ,  b u t  a l s o  a p p l i e s  t . o  c a l c u l a t e d  l o c a t i o n s ;
i t  i s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  s o u n d  a r r i v a l - t i m e  r e l a t i o n s h i p s .
T h e  s a m e  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  m i l i t a t e  a g a i n s t  p r e c i s i o n  i n  r a n g e ,
h o w e v e r ,  m a k e  f o r  m u c h  b e t t e r  r e a d i n g s  o f  b e a r i n g .
A  v a r i a t i o n  i n  a n y o n e
t i m e - d i f f e r e n c e  m e a s u r e m e n t  c h a n g e s  t h e  a z i : m u t h  i n d i c a t i o n  b y  o n l y  a  s m a l l
a m o u n t .
T h u s  t h e  d i r e c t i o n  o f  a  s o u n d  s o u r c e  m a y  b e  c h a n g e d  b u t  l i t t l e  b y
r e l a t i v e l y  l a r g e  e r r o r s .
T h e  r e s u l t  o f  e r r o r  u s u a l l y  i s  u n c ' e r t a i n t y  i n  r a n g e ,
w h i l e  t h e  b e a r i n g  m a y  b e  l a r g e l y  u n a f f e c t e d  ( s ~ e  f i g u r e  4 ) .
I n  t h r e e  - d i m e n s i o n a l  w o r k  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  c o n t i n u e  f o r  e a c h  p l a n e ,
m o d i f i e q  o f  c o u r s e  b y  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  o t h e r  h y d r o p h o n e  p l a n e s .
T h e
p o t e n t i a l  r a n g e  u n c e r t a i n t y  a n d  g o o d  d i r e c t i o n  a r e  t r u e  i n  a l l  p l a n e s .
T h u s ,
t h e  i n d i c a t i o n  o f  d e p t h  f o r  a  n e a r - s u r f a c e  s o u r c e  i s  m o r e  r e l i a b l e  t h a n  
i t s
d i s t a n c e  f r o m  t h e  a r r a y ,  s i n c e  ( w i t h i n  a  f e w  d i a m e t e r s  o f  t h e  a r r a y )  d e p t h  i s
i n d i c a t e d  h e r e  a s  a  f u n c t i o n  o f  a z i m u t h  i n  a  v e r t i c a l  p l a n e  ( s e e  f i g u r e  4 ,  a n d
d i s c u s s i o n  o f  a c c u r a c y  i n  t h e  n e x t  s e c t i o n ) .
A c c u r a c y
T h e  r e l i a b i l i t y  o f  p o s i t i o n s  i n d i c a t e d  b y  t h e  a r r a y  i s  d i f f i c u l t  t o  a s s e s s .
T h e  e n t i r e  a r r a y  i s  n o n r i g i d ,  c o m p o n e n t s  a r e  j o i n e d  b y  f l e x i b l e  c a b l e s ,  a n d
t h e r e  a r e  n o  f i x e d  p o i n t s  o f  r e f e r e n c e .
Y e t  s o u n d s  t h a t  p r o v i d e  g o o d  t i m e -
- d i f f e r e n c e  m e a s u r e m e n t s  s e e m  t o  g i v e  r e a s o n a b l e  p o s i t i o n s  w i t h  l i t t l e  w i l d
s c a t t e r  ( r a r e l y  l o c a t i o n s  i n  t h e  a i r  o r  b e l o w  t h e  b o t t o m ) .
T h e  r a n g e  u n c e r -
t a i n t y  ( a s  n o t e d  a b o v e )  i n c r e a s e s  r a p i d l y  w i t h  d i s t a n c e ,  t h o u g h  t h e  a p p a r e n t
r e l i a b i l i t y  o f  d i r e c t i o n a l  i n f o r m a t i o n  i s  i m p r e s s i v e .
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T h e o r e t i c a l l y ,  i f  t h e  a r r a y  h a d  n o t  m o v e d  s i n c e  i t s  l a s t  c a l i b r a t i o n ,
a n d  t h e  s o u n d  w e r e  c l o s e  - b y  a s  w e l l  a s  i d e a l l y  s u i t e d  ( f o r  a r r i v a l  - t i m e
- m e a s u r e m e n t s ) ,  t h e n  s o u r c e  l o c a t i o n  c o u l d  b e  a s  a c c u r a t e  a s  t h e  t i m e - d i f f e r -
e n c e  m e a s u r e m e n t  p e r m i t t e d .
I n  o u r  e x p e r i m e n t s  t h u s  f a r ,  t h e  p r a c t i c a l
r e s o l u t i o n  o f  a r r i v a l - t i m e - d i f f e r e n c e s  h a s  b e e n  O .  0 5  t o  0 . 1  m s e c .
T h i s
w o u l d  m a k e  a  p o s s i b l e  e r r o r  i n  e a c h  m e a s u r e m e n t  f o r  s o u n d  s o u r c e s  w i t h i n
t h e  a r r a y  o f  u p  t o  1 5  c m  ( p o t e n t i a l l y  c u m u l a t i v e  f o r  a l l  t h e  m e a s u r e m e n t s
r e q u i r e d  f o r  e a c h  l o c a t i o n )
W e  e s t i m a t e  t h a t  o u r  b e s t  p o s i t i o n s  f o r  c l o s e
s o u n d  s o u r c e s  a r e  w i t h i n  1  m  ( a s  f o r  s o u n d  n u m b e r  1 5 3  i n  f i g u r e  4 ) .
T h e  e f f e c t  o f  e r r o r  o n  t h e  c a l c u l a t e d  p o s i t i o n s  f o r  s o u n d  s o u r c e s  h a s
b e e n  s t u d i e d  i n  d e t a i l  i n  o r d e r  t o  a s s e s s  t h e  u t i l i t y  o f  t h e  a r r a y  i n  d i f f e r e n t
c o n f i g u r a t  i o n s .
T e s t s  a l s o  w e r e  m a d e  o f  t h e  e f f e c t  o f  e r r o r  i n  l o c a t i n g  t h e
h y d r o p h o n e s  i n  t h e  a r r a y  a n d  t h e n  o f  t h e  c u m u l a t i v e  e f f e c t s  o f  t h e s e  c a l i b r a t i o n
e r r o r s  o n  s o u r c e  p o s i t i o n .
A l l  s u c h  e r r o r s  p r o d u c e  i m m e d i a t e  d i f f e r e n c e s  i n
a p p a r e n t  d i s t a n c e  ( t o  s o u r c e s  o u t s i d e  t h e  a r r a y ) ,  b u t  v e r y  l i t t l e  c h a n g e  i n
d i r e c t i o n .
F o r  a  s o u r c e  w i t h i n  
t h e  d i a m e t e r  o f  t h e  a r r a y ,  d i s p l a c e m e n t s  o f  c o m -
p u t e d  p o s i t i o n  w h i c h  a r e  d u e  t o  e r r o r s  o f  t i m e - d i f f e r e n c e  m e a s u r e m e n t  v a r y
w i t h  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e  s o u n d  s o u r c e  r e l a t i v e  t o  t h e  i n d i v i d u a l  h y d r o p h o n e s .
W i t h i n  a  3 0 - m  a r r a y ,  0 . 1  I D s e c  ( a b o u t  0 . 5 %  o f  m a x i m u m  a r r i v a l - t i m e -
- d i f f e r e n c e  m e a s u r e m e n t )  o f  e r r o r  i n  a l l  t i m e  d i f f e r e n c e s  p r o d u c e s  c u m u l a t i v e
e r r o r s  o f  u p  t o  o n e  m e t e r  i n  t h e  l o c a t i o n  o f  a  s o u r c e .
P r o x i m i t y  t o  a n y o n e
h y d r o p h o n e  d e c r e a s e s  t h e  d i s p l a c e m e n t  f r o m  e r r o r  i n  t i m e - m e a s u r e m e n t  o n
s o u n d s  f r o m  t h a t  u n i t  a n d  i n c r e a s e s  t h e  d i s p l a c e m e n t  v e c t o r  p r o d u c e d  b y  e r r o r s
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o n  t h e  m o r e  d i s t a n t  h y d r o p h o n e s .
T h u s ,  t h e  p o t e n t i a l  s h i f t  i n  p o s i t i o n  ( w i t h i n
t h e  a r r a y )  d u e  t o  e q u a l  e r r o r  i n  a l l  t i m e  m e a s u r e m e n t s  w i l l  b e  g r e a t e s t  i n  a
d i r e c t i o n  o p p o s i t e  t h e  f a r t h e s t  h y d r o p h o n e s  ( s e e  f i g u r e  5 ) .
F o r  a  s o u r c e  o u t s i d e  t h e  a r r a y ,  e r r o r s  i n  a r r i v a l  - t i m e - d i f f e r e n c e
m e a s u r e m e n t s  p r o d u c e  d i s p l a c e m e n t s  o f  p o s i t i o n  t h a t  l i e  a l o n g  a  l i n e  o r i e n t e d
t o w a r d  a n d  a w a y  f r o m  t h e  a r r a y .
W h e n  e r r o r s  a r e  m a d e  o n  t h e  s i g n a l  f r o m
o n e  h y d r o p h o n e  o n l y ,  t h i s  l i n e  p o i n t s  t o w a r d  t h a t  p o r t i o n  o f  t h e  a r r a y  o p p o s i t e
t h i s  h y d r o p h o n e . T h e  l a r g e r  t h e  e r r o r  t h e  g r e a t e r  t h e  d i s p l a c e m e n t  a l o n g  t h i s
l i n e  ( s e e  f i g u r e  5 ) .
T h u s ,  a  s e r i e s  o f  p o s i t i o n s  ( f o r  a  s o u n d )  w h i c h  l i e s  a l o n g
a  l i n e  p o i n t i n g  t o w a r d  o n e  s i d e  o f  t h e  a r r a y  m a y  b e  i n d i c a t i v e  o f  e r r o r  i n  t h e
t i m e  m e a s u r e m e n t s  o f  s o u n d  r e c e i v e d  b y  t h e  h y d r o p h o n e  o n  t h e  o p p o s i t e  s i d e
o f  t h e  a r r a y  ( f r o m  t h e  e r r o r  l i n e ) .
E r r o r s  o n  m o r e  t h a n  o n e  h y d r o p h o n e  p r o d u c e  a  d i s p l a c e m e n t  i n  p o s i t i o n
( o f  a  s o u n d  o u t s i d e  t h e  a r r a y )  a l o n g  a  l i n e  d i r e c t e d  t o w a r d  ( o r  a w a y  f r o m )  a
p o i n t  b e t w e e n  t h e  h y d r o p h o n e s ;  t h i s  p o i n t  i s  l o c a t e d  b y  t h e  r e l a t i v e  m a g n i t u d e
o f  t h e  e r r o r s . E r r o r s  i n  a l l  m e a s u r e m e n t s  f o r  o n e  s o u n d  c o m b i n e  t o  p r o d u c e
d i s p l a c e m e n t s  i n  a  d i r e c t i o n  g e n e r a l l y  t o w a r d  ( o r  a w a y  f r o m )  t h e  c e n t e r  o f  t h e
a r r a y .
A  t  a n y  d i s t a n c e  f r o m  t h e  a r r a y  o f  c o u r s e ,  a p p a r e n t  a n g u l a r  r e s o l u t i o n
d e c r e a s e s  s o  t h a t  a l l  e r r o r s  a p p e a r  t o  c r e a t e  d i s p l a c e m e n t s  i n  p o s i t i o n  w h i c h
f o r m  a  f a i r l y  s t r a i g h t  l i n e ,  o r i e n t e d  g e n e r a l l y  t o w a r d  ( o r  a w a y  f r o m )  t h e  a r r a y .
T h e r e f o r e ,  t h o u g h  t h e  r a n g e  t o  a  s o u r c e  m a y  b e  a m b i g u o u s  b e c a u s e  o f  t i m i n g
e r r o r s ,  t h e  l i n e  f o r m e d  b y  t h e s e  e r r o n e o u s  p o s i t i o n s  r e l i a b l y  i n d i c a t e s  t h e
d i r e c t i o n  t o  t h e  s o u n d  s o u r c e .
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A  c o n s t a n t  i n c r e m e n t  o f  e r r o r  o n  t h e  s a m e  h y d r o p h o n e  p r o d u c e s  a
l a r g e r  d i s p l a c e m e n t  o f  p o s i t i o n  w i t h  d i s t a n c e ,  a n d  t h e  s a m e  e r r o r s  o n  d i f f e r e n t
h y d r o p h o n e s  p r o d u c e  v a r y i n g  a m o u n t s  o f  d i s p l a c e m e n t  d e p e n d i n g  o n  b o t h  r e l a -
t i v e  d i r e c t i o n  a n d  d i s t a n c e  t o  t h e  s o u r c e .
T h e  r e s u l t s  o f  t i m  i n g  e r r o r s  o f  t h e
s a m e  m a g n i t u d e  o n  d i f f e r e n t  h y d r o p h o n e s  i s  s h o w n  i n  f i g u r e  4 .
T i m i n g  m e a s u r e m e n t  e r r o r s  i n  t h e  c a l i b r a t i o n  m a y  o p e r a t e  c u m u l a -
t i v e l y  w i t h  e r r o r s  i n  a r r i v a l - t i m e - d i f f e r e n c e s  o f  a  s o u n d  t o  f o r m  m u c h  l a r g e r
d i s p l a c e m e n t s  o f  p o s i t i o n .
A g a i n  t h e s e  c u m u l a t i v e  e r r o r  p o s i t i o n s  l i e  o n  a
l i n e  i n  t h e  g e n e r a l  d i r e c t i o n  o f  t h e  t r u  
p o s i t i o n  o f  t h e  s o u n d  s o u r c e  r e l a t i v e
t o  t h e  a r r a y  ( f i g u r e  4 ) .
T i m e  e r r o r s  t h a t  r e s u l t  f r o m  b i a s  o f  a n  i n d i v i d u a l  o r  a  p i e c e  o f
e q u i p m e n t  w h i c h  t e n d s  t o  
m a k e  a l l  m e a s u r e m e n t s  s l i g h t l y  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e ,
h o w e v e r ,  g e n e r a l l y  s e e m  t o  c a n c e l  o u t . T h i s  i s  t r u e  a l s o  o f  m o s t  r a n d o m
s m a l l  e r r o r s . S o m e t i m e s ,  h o w e v e r ,  r a n d o m  e r r o r s  m a y  a c t  c u m u l a t i v e l y
a n d  p r o d u c e  r e l a t i v e l y  l a r g e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  c o m p u t e d  p o s i t i o n ,  e s p e c i a l l y
t r u e  o f  a  d i s t a n t  s o u r c e  ( s e e  b e l o w ) .
T h e  s a m e  m a g n i t u d e  o f  e r r o r  p r o d u c e s  v a r y i n g  a m o u n t s  o f  p o s i t i o n
d i s p l a c e m e n t  f o r  s o u r c e s  l o c a t e d  a t  d i f f e r e n t  d i s t a n c e s  f r o m  t h e  a r r a y . S e e
f i g u r e  4 .
T h e  e x t r e m e s  i n  t h e s e  p l o t s  a r e  t h e  r e s u l t  o f  ( a )  t h e  l a r g e s t  e r r o r s
( i n  a r r i v a l - t i m e  m e a s u r e m e n t )  l i k e l y  w i t h  g o o d  s o u n d s ,  ( b )  s u c h  e r r o r s  i n  a l l
t i m e  m e a s u r e m e n t s  b o t h  o f  t h e  c a l i b r a t i o n  a n d  o f  t h e  s o u n d ,  a n d  ( c )  t h e
a r r a n g e m e n t  o f  t h e s e  e r r o r s  t o  p r o d u c e  t h e  g r e a t e s t  d i s p l a c e m e n t  p o s s i b l e .
A l l  p o s i t i o n s  i n  t h i s  f i g u r e  m a r k e d  w i t h  t h e  s a m e  n u m b e r s  h a v e  e q u i v a l e n t
e r r o r s  o f  : i 0 .  1  m s e c  i n  
a l l  t i m e  m e a s u r e m e n t s .
T h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  e f f e c t
o f  t h e s e  c u m u l a t i v e  " w o r s t - c a s e "  e r r o r s  r e l a t i v e  t o  t h e  d i s t a n c e  o f  t h e  s o u r c e
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from the array may be noted: Within the diameter (40 to 45 m) of the 30-m
array, the maximum spread due to error is less than one meter; within a
second diameter's distance, the maximum spread (in range) is nearly 10m;
and within a th~rd diameter's distance, the maximum spread is about 25 m -
all with the same magnitude of measurement error. The displacement of
position due to the same amount of error increases rapidly with distance
outside the array.
These relationships are true of all the hydrophone planes. The plots
shown in the figures have been of the surface (x-y) plane, and since it often
has been convenient to arrange three of the hydrophones in this plane, these
plots are valid representations of the usual surface view. Three other hydro-
phone planes also are present in the geometry of the array, and the relation-
ships within those planes work the same way as that described for the surface.
The location coordinate system (x, y and z in perpendicular planes) is indepen-
dent of (though it may coincide with) the hydrophones planes, but the calculated
source locations are the result of the interaction of all these planes.
Depth indication of a sound source may be more accurate than its
distance from the array because the depth (of relatively close sound sources)
represents a bearing in the vertical plae. A s long as a source is outs ide the
array and within about the same depth as the array, the effect of range error on
depth will be relatively small and the indicated'depth will be the result mostly
of the vertical angle to the source.
Additionally, the computed positions include an. estimate of the
potential reliability of the calculated coordinates for sound sources. In the
location program, an error of a specific amount is inserted purposely in each time
difference measurement and the potential variation in each coordinate is calcu-
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l a t e d .  A n  e r r o r  o f  1  m s e c  i s  c o m m o n l y  u s e d  i n  t h i s  e r r o r  p r o g r a m  a n d
r e p r e s e n t s  1 0  t i m e s  t h e  u s u a l  u n c e r t a i n t y  i n  m e a s u r e m e n t  o f  g o o d  s i g n a l s .
T h e  v a r i a t i o n s  i n  e a c h  c o o r d i n a t e  t h a t  i s  d u e  t o  t h i s  m a g n i t u d e  o f  e r r o r
p r o v i d e s  a n  a s s e s s m e n t  o f  t h e  r e l a t i v e  r e l i a b i l i t y  o f  e a c h  c o o r d i n a t e  i n  t h e
l o c a t i o n .
T h i s  m a y  b e  c a l c u l a t e d  a n d  g i v e n  i n  t h e  c o m p u t e r  r e a d  - o u t  f o r
s o u r c e  l o c a t i o n s  ( s e e  f i g u r e  1 4 ) .
I n t e n s i t y  m e a s u r e m e n t s
C a l c u l a t i o n s  o f  i n t e n s i t y  l e v e l  a l s o  a r e  i n c l u d e d  i n  t h e  c o m p u t e r  p r o -
g r a m .
S i n c e  d i s t a n c e s  t o  a  s o u n d  s o u r c e  f r o m  e a c h  o f  t h e  h y d r o p h o n e s  m a y
b e  c a l c u l a t e d  f r o m  t h e i r  p o s i t i o n s ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  c o m p u t e  t h e  d i f f e r e n c e s
i n  s i g n a l  l e v e l  t h a t  s h o u l d  b e  r e c e i v e d  b y  t h e  d i f f e r e n t  h y d r o p h o n e s .
W e  a s s u m e
s p h e r i c a l  s p r e a d i n g  a n d  i s o v e l o c i t y  w a t e r  a n d  c o m p a r e  a l l  i n t e n s i t y  l e v e l s  t o
t h e  l e v e l  o n  t h e  h y d r o p h o n e  a t  w h i c h  t h e  s o u n d  a r r i v e d  f i r s t .
T h e  l e v e l  a t  t h i s
f i r s t  a r r i v a l  i s  d e s  i g n a t e d  a s  0  d B .
T h e  i n t e n s  i t y  o f  t h e  s o u n d  s o u r c e  t h e n  m a y
b e  i n d i c a t e d ,  a l s o  r e l a t i v e  t o  t h e  f i r s t  a r r i v a L .
B a s i n g  t h e  c a l c u l a t i o n s  o n l y
o n  d i s t a n c e s  r e l a t i v e  t o  t h e  f i r s t  a r r i v a l  h y d r o p h o n e  p e r m i t s  t h e  i n d i v i d u a l
v a r i a b l e s  ( a t t e n u a t i o n  a n d  
a m p l i f i c a t i o n  i n  t h e  s y s t e m ,  h y d r o p h o n e  r e c e  i v i n g
s e n s i t i v i t y ,  a n d  t h e  r e c e i v e d  i n t e n s i t y  l e v e l )  t o  b e  i n c l u d e d  a s  n e e d e d  i n
a s s e s s i n g  s o u r c e  l e v e l s .
T h e  f l e x i b i l i t y  o f  t h e  c o m p u t e r  p r o g r a m  t h u s '  i s
r e t a i n e d ,  p e r m i t t i n g  i t s  u s e  w i t h  a  w i d e  v a r i e t y  o f  s y s t e m  c o m p o n e n t s .
T h e  i n t e n s i t y  c a l c u l a t i o n s  g i v e  t h e  l e v e l s  t h a t  s h o u l d  b e  r e c e i v e d  b y
t h e  d i f f e r e n t  h y d r o p h o n e s  i f  t h e  s o u n d  s o u r c e  w e r e  a t  t h e  c o m p u t e d  p o s i t i o n .
C o m p a r i s o n  o f  t h e s e  c a l c u l a t e d  d i f f e r e n c e s  w i t h  t h e  d i f f e r e n c e s  a c t u a l l y
r e c e i v e d  b y  t h e  h y d r o p h o n e s  m a y  g i v e  a n o t h e r  a s s e s s m e n t  o f  t h e  r e l i a b i l i t y
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o f  t h e  c o m p u t e d  p o s i t i o n .
E x c e p t  f o r  c l o s e  s o u n d s ,  d i s t a n c e  ( f r o m  t h e  a r r a y )
i s  t h e  l e a s t  r e l i a b l e  p a r a m e t e r  i n  c o m p u t e d  s o u r c e  l o c a t i o n s ,  a n d  s i n c e  t h e
c a l c u l a t i o n  o f  s o u r c e  l e v e l  i s  b a s e d  o n  d i s t a n c e  a  s i m i l a r  s c a t t e r  m a y  b e
e x p e c t e d  i n  t h e  i n t e n s i t y  l e v e l s  d e r i v e d  f r o m  t h e  a r r a y .
T h e  p o t e n t i a l
v a r i a t i o n  i n  c a l c u l a t e d  l e v e l ,  h o w e v e r ,  m a y  b e  t o o  g r e a t  t o  b e  u s e f u l  ( s e e  f i g u r e
4 ) ,  s i n c e , . e v e l  d i f f e r e n c e s  d u e  t o  c h a n g e s  i n  p o s i t i o n  a r e  n o t  l i n e a r  b u t  v a r y
w i t h  t h e  s q u a r e  o f  t h e  d i s t a n c e .
O t h e r  a r r a y  c o n f i g u r a t i o n s
A  v a r i e t y  o f  a r r a y  c o n f i g u r a t i o n s  a n d  w a y s  t o  m a i n t a i n  t h e  n e e d e d
h y d r o p h o n e  s e p a r a t i o n s  h a v e  b e e n  e x a m i n e d .
T h e  a r r a y  d e s c r i b e d  a b o v e
( f i g u r e  3 A )  i s  t h e  p r o d u c t  o f  e x p e r i e n c e  g a i n e d  t h r o u g h  t r i a l s  w i t h  o t h e r  a r r a n g e -
m e n t s .
S o m e  o f  t h e s e  h a d  p a r t i c u l a r  a d v a n t a g e s  f o r  s p e c i a l  p u r p o s e s  a n d  t h e y
a r e  l i s t e d  h e r e  t o  i l l u s t r a t e  t h e  f l e x i b i l i t y  o f  t h e  a r r a y ,  c a l i b r a t i o n  a n d  c o m p u t e r
c o m b i n a t i o n :
F i x e d  a r r a y s  w i t h  k n o w n  h y d r o p h o n e  p o s i t i o n s .
N o  c o n f i g u r a t i o n  c a l i -
b r a t i o n  i s  n e c e s s a r y  a n d  o n l y  t h e  l o c a t i o n  p o r t i o n  o f  t h e  c o m p u t e r  p r o g r a m  n e e d
b e  u s e d  t o  l o c a t e  o r  t r a c k  s o u n d  s o u r c e s .
F i x e d  a r r a y s  w i t h  u n k n o w n  h y d r o p h o n e  p o s i t i o n s  -  s u c h  a s  a n  a n c h o r e d
a r r a y  o r  o n e  c o m p o s e d  o f  h y d r o p h o n e s  d r o p p e d  t o  t h e  b o t t o m  i n  s h o a l  w a t e r
w i t h  t h e  h y d r o p h o n e  f o r  t h e  t h i r d  d i m e n s i o n  b u o y e d  n e a r  t h e  s u r f a c e .
C a l i b r a t i o n
a l l o w s  t h e s e  u n i t s  t o  b e  l o c a t e d  r e l a t i v e  t o  o n e  h y d r o p h o n e  a n d  t h e n  s o u n d  s o u r c e s
m a y  b e  l o c a t e d  r e l a t i v e  t o  t h e  a r r a y .
L a r g e  a r r a y  d i m e n s i o n s  ( u p  t o  2  k m )  h a v e  b e e n  t r i e d ,  b u t  t h o u g h  t h e
s o u n d - a r r i v a l - t i m e  d i f f e r e n c e s  a r e  a d v a n t a g e o u s l y  l a r g e ,  o n l y  v e r y  l o u d  s o u n d s
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c a n  b e  d e t e c t e d  o n  a l l  h y d r o p h o n e s .
I n  a d d i t i o n ,  l a r g e  t i m e  d i f f e r e n c e s  h a v e
p r o v e d  t o  b e  m o r e  d i f f i c u l t  t o  m e a s u r e  w i t h  p r e c i s i o n  ( u s i n g  t h e  u s u a l  l a b o r a -
t o r y  e q u i p m e n t )  t h a n  t h e  s h o r t e r  t i m e  s p a n s ,  c o n s e q u e n t l y  r e l a t i v e  a c c u r a c y
d o e s  n o t  a l w a y s  i n c r e a s e  w i t h  t h e  u s e  o f  l a r g e r  a r r a y s .
A r i g h t - a n g l e  a r r a y ( f i g .  3 B )  p e r m i t s  m o r e  r a p i d  a s s e s s m e n t  o f
s o u r c e  p o s i t i o n .
T h r e e  h y d r o p h o n e s  f o r m  e a c h  o f  t h e  t h r e e  p l a n e s  w h i c h  a r e
a t  r i g h t  a n g l e s  w i t h  e a c h  o t h e r ;  t h e  c e n t e r  o f  t h e  c o o r d i n a t e s  i s  a t  a  c o m m o n
h y d r o p h o n e  ( B ) .
T h e  r i g h t - a n g l e  c o n f i g u r a t i o n  s i m p l i f i e s  t h e  i n t e r r e l a t i o n s h i p s
b e t w e e n  p l a n e s ,  a n d  p e r m i t s  a  r o u g h  e s t i m a t e  o f  s o u r c e  l o c a t i o n  b y  t h e  u s e
o f  p l o t s  o f  a r r i v a l - t i m e - d i f f e r e n c e  h y p e r b o l i c  c u r v e s  f o r  e a c h  p l a n e .
H o w e v e r ,
t h e  r i g h t  a n g l e s  a r e  d i f f i c u l t  t o  m a i n t a i n  a t  s e a .
A r r a . y ,  h a v e  b e e n  f o r m e d  w i t h  o t h e r  m e a n s  t h a n  t h e  l e n g t h  o f  t h e  s h i p
t o  m a i n t a i n  t h e  s e p a r a t i o n s  b e t w e e n  h y d r o p h o n e s .
T h e s e  h a v e  i n c l u d e d  v a r i o u s
m e t h o d s  o f  a c t i v e l y  p u l l i n g  o n  t h e  c a b l e s  w i t h  r o w e d  s k i f f s ,  d i n g h i e s  w i t h
s l o w - t u r n i n g  m o t o r s ,  w i n d  a n d  w a t e r  v a n e s ,  a n d  s e l f - p r o p e l l e d  r o b o t s .
A l l
o f  t h e  m e t h o d s  o f  p r o p e l l i n g  a  t o w i n g  v e h i c l e  p r o d u c e  s o m e  s o u n d  a n d  c o m p l i -
c a t e  t h e  a r r a y .
D u r i n g  c o n d i t i o n s  o f  l i t t l e  w i n d ,  h o w e v e r ,  s o m e  s u c h  m e t h o d
o f  s e p a r a t i n g  t h e  h y d r o p h o n e s  f o r  l o n g e r  t i m e s  i s  u s e f u L .
W i t h  p e r i o d i c  c a l i - -
b r a  i o n s  
,  t h e  h y d r o p h o n e s  c a n  b e  p u l l e d  i n t o  p o s i t i o n  a t  i n t e r v a l s  a n d  t h e n
q u i e t l y  a l l o w e d  t o  d r i f t  t o w a r d  e a c h  o t h e r  d u r i n g  l i s t e n i n g  p e r i o d s .
R i g i d  s t r u c t u r e s  i n  t h e  w a t e r  t o  h o l d  t h e  h y d r o p h o n e s  a p a r t  a r e
f e a s i b l e  i f  s e t - u p  t i m e  i s  n o t  c r i t i c a L .
F l o a t i n g  p i p e - s t r u c t u r e s  u p  t o  6 0  m e t e r s
l o n g  h a v e  b e e n  u s e d  ( f i g u r e  3 C ) ,  b u t  a l l  s u c h  a r r a n g e m e n t s  t a k e  s o  l o n g  t o  s e t
t h a t  a n c h o r e d  a r r a y s  ( w h e r e  f e a s i b l e )  p r o b a b l y  a r e  e a s i e r .
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B o o m  e x t e n s i o n s  t o  m a k e  a  s m a l l  s h i p  l o n g e r  a r e  u s e f u l  a s  l o n g
a s  t h e y  c a n  b e  k e p t  o u t  o f  t h e  w a t e r  ( t o  a v o i d  t r a n s m i t t i n g  d e c k  n o i s e s  a n d
b e i n g  d a m a g e d  b y  t h e  s e a ) .
E v e n  i n  a i r  l o n g  b o o m s  m u s t  b e  s t r o n g  t o  w i t h -
s t a n d  t h e  l a t e r a l  p u l l  o f  t h e  h u l l  f r o m  w i n d ,  c u r r e n t ,  a n d  t h e  r o l l  o f  t h e
v e s s e L .
C a l i b r a t i o n  v a r i a t i o n s
A  v a r i e t y  o f  c a l i b r a t i o n  a r r a n g e m e n t s  w i l l  w o r k  w i t h  t h e  c o m p u t e r
p r o g r a m ;  w e  h a v e  d e s c r i b e d  o n l y  o n e . T h e  t w o  c a l i b r a t i o n  s i g n a l s  m a y  b e  a n y
s h a r p - f r o n t  s o u n d s  ( a s  f r o m  a  p i n g e r  o r  f r o m  a  f i r e  e x t i n g u i s h e r  p a r t l y  i m m e r -
s e d  a n d  s t r u c k  w i t h  a  h a m m e r )  s i n c e  i t  i s  a r r i v a l - t i m e s  t h a t  a r e  m e a s u r e d  t o
c a l c u l a t e  t h e  p o s  i t  
i o n s  .
T h e  c a l i b r a t i o n  s i g n a l s  ( f i g u r e  3 )  t h a t  a r e  m o s t  e a s  i l y  u t i l i z e d  a r e
t h o s e  f r o m  s o u n d  s o u r c e s  l o c a t e d  b e t w e e n  t w o  o f  t h e  h y d r o p h o n e s  ( w h i c h  a r e
t h e n  d e s i g n a t e d  A & B ) .
I n  f a c t ,  t h e  e a s i e s t  a r r a n g e m e n t  o f  a l l  i s  f o r  t h e
p i n g e r s  t o  b e  p l a c e d  w i t h  t h e s e  h y d r o p h o n e s ,  o r  a l t e r n a t i v e l y ,  t o  d r i v e  t h e
h y d r o p h o n e s  t h e m s e l v e s  t o  p r o d u c e  p u l s e s  f o r  c a l i b r a t i o n .
M o s t  h y d r o p h o n e s ,
h o w e v e r ,  a r e  n o t  c a p a b l e  o f  t r a n s m i t t i n g  v e r y  l o u d  s o u n d s .
T h e  f a r t h e r  a p a r t
t h e  p i n g e r s  a r e  a l o n g  t h e  A B  l i n e ,  t h e  m o r e  a c c u r a t e  w i l l  b e  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e
o u t b o a r d  h y d r o p h o n e s  ( C & D ) .
T h e  c a l i b r a t i o n  p i n g e r s  m a y  b e  l o c a t e d  o f f  t h e  A B  l i n e  b u t  t h e y  m u s t
n o t  b e  f a r t h e r  a p a r t  t h a n  t h e  h y d r o p h o n e s . T h e i r  d i s t a n c e  f r o m  t h e  l i n e  b e t w e e n
t h e  h y d r o p h o n e s  m u s t  b e  k n o w n ,  b u t  t h e i r  s e p a r a t i o n  f r o m  e a c h  o t h e r  n e e d  n o t
b e .
T h i s  s e p a r a t i o n  i s  c a l c u l a t e d  b y  t h e  c o m p u t e r .
M o s t l y  w e  h a v e  u s e d  t h r e e
p o s i t i o n s  f o r  t h e  c a l i b r a t i o n  p i n g e r s :  ( 1 )  O n  t h e  A B  l i n e ,  ( 2 )  a  m e t e r  o r  s o
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a b o v e  a n d  f a s t e n e d  t o  t h e  c a b l e s  o f  t w o  o f  t h e  h y d r o p h o n e s ,  a n d  ( 3 )  a  v a r i a b l e
( t h o u g h  m e a s u r e d )  d i s t a n c e  f r o m  t h e  a r r a y  a n d  a t  a  k n o w n  d e p t h . W h e n  u s  i n g
a  f l o a t i n g  b o o m  a s  s e p a r a t o r  f o r  t h e  a r r a y ,  u s u a l l y  i t  h a s  b e e n  m o r e  c o n v e n i e n t
t o  k e e p  t h e  p i n g e r s  a l o n g s  i d e  t h e  s h i p ,  e v e n  w h e n  t h e  a r r a y  w a s  a l l o w e d  t o  d r  i f t
3 0  o r  m o r e  m e t e r s  a w a y  ( t o  r e d u c e  t h e  s o u n d s  o f  h u l l  w a t e r  n o i s e ) .
H e r e  t h e
t e t h e r i n g  l i n e s  t o  t h e  a r r a y  w e r e  m e a s u r e d  t o  p r o v i d e  t h e  d i s t a n c e  f r o m  c a l i b -
r a t i o n  p i n g e r s  t o  t h e  l i n e  b e t w e e n  h y d r o p h o n e s  A & B  ( f i g u r e  3 ) .
A r r a y  r e s u l t s
P i n g e r s .
E a r l y  e x p e r i m e n t s  w i t h  t h e  a r r a y  w e r e  c o n f i n e d  t o  t r a c k -
i n g  p i n g e r s  o r  o t h e r  s o u n d  s o u r c e s  t o w e d  o r  l o w e r e d  n e a r  b y .
I n  s u c h  t e s t s ,
t h e  i m p o r t a n c e  o f  a c c u r a t e  c a l i b r a t i o n s  w a s  d e m o n s t r a t e d .
W h e n  s o m e t h i n g
w a s  w r o n g  w i t h  a  c a l i b r a t i o n  t h e  s o u r c e  p o s i t i o n s  w e r e  p o o r ,  b u t  w h e n  t h e
c a l i b r a t i o n s  w e r e  g o o d  t h e  s o u r c e  t r a c k s  t h r o u g h  t h e  a r r a y  w e r e  r e a s o n a b l e .
A  t t e m p t s  t o  m e a s u r e  b y  l i n e  t h e  d i s t a n c e s  t o  a  s o u r c e  w i t h i n  t h e  a r r a y  c o n s  
i s  -
t e n t l y  g a v e  a n s w e r s  t h a t  w e r e  w i t h i n  a  m e t e r  o f  t h e  c a l c u l a t e d  p o s i t i o n s .
I t  w a s
i n t e r e s t i n g  t h e n  t o  f i n d  t h a t  t h i s  m e t e r  v a r i a t i o n  m a t c h e d  t h e  s p r e a d  t h a t  c o u l d
b e  e x p e c t e d  w i t h  t h e  u s u a l  p r e c i s i o n  i n  t i m e  m e a s u r e m e n t  ( s e e  s e c t i o n  o n
a c c u r a c y ) .
P a s s i n g  s h i p s .
O c c a s  i o n a l l y  s h i p s  o r  s m a l l  b o a t s  w o u l d  c o m e  b y
w h i l e  t h e  e x p e r i m e n t a l  a r r a y  w a s  s e t  a n d  a t t e m p t s  w o u l d  b e  m a d e  l a t e r  t o
r e c o n s t r u c t  t h e i r  t r a c k s  f r o m  t h e  a c o u s t i c  d a t a .
T h i s  w a s  s u c c e s s f u l  o n l y  w h e n
t h e  s a m e  d i s c r e t e  s o u n d s  f r o m  e n g i n e  o r  b o w  w a v e  c o u l d  b e  f o u n d  o n  a l l  h y d r o -
p h o n e s  a n d  t h e  i n d i v i d u a l  s o u n d s  s t a r t e d  s u d d e n l y  e n o u g h  t o  m e a s u r e  a r r i v a l -
- t i m e  d i f f e r e n c e s .
W h e n  s u f f i c i e n t l y  d i s c r e t e  a n d  s h a r p - f r o n t  s o u n d s  f o r  g o o d
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l o c a t i o n  w e r e  l a c k i n g ,  h o w e v e r ,  i t  w a s  p o s s i b l e  s o m e t i m e s  t o  o b t a i n  a  b e a r i n g
f r o m  t h e  s o u n d  e v e n  t h o u g h  t h e  i n d i c a t e d  r a n g e  o b v i o u s l y  w a s  w r o n g .
T h  e  s  e
b e a r i n g s  c o r r e l a t e d  w e l l  w i t h  c o m p a s s  b e a r i n g s  a n d  t i m e s  t a k e n  d u r i n g  t h e  s h i p ' s
p a s s a g e .
E c h o s o u n d e r .
O n  o n e  o c c a s i o n ,  a  C o a s t  G u a r d  c u t t e r  p a s s e d  a t
a b o u t  6 0 0  o r  7 0 0  m .
T h e  p u l s e s  f r o m  h e r  e c h o s o u n d e r ,  t h o u g h  n e a r l y  m a s k e d
b y  n o i s e ,  w e r e  u s e d  t o  d r a w  a  s h o r t  t r a c k  f o r  t h e  s h i p .
B e a r i n g s  t o  p o s i t i o n s
o n  t h e  c a l c u l a t e d  t r a c k  m a t c h e d  t h o s e  t a k e n  a t  t h e  t i m e ,  a n d  t h e  d i s t a n c e s  t o
t h e  s h i p  v a r i e d  o n l y  b y  a b o u t  t e n  p e r c e n t  w h i c h  w a s  r e m a r k a b l e  f o r  s o u n d s  a t
t h i s  d i s t a n c e . B u t  t h e  s h i p  a p p e a r e d  t o  b e  r u n n i n g  a l o n g  t h e  b o t t o m  i n  4 0  m  o f
w a t e r .
W e  i n t e r p r e t  t h i s  a s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  s i g n a l  c o m i n g  b y  w a y  o f  a  b o t t o m
r e f l e c t i o n  i n s t e a d  o f  f r o m  t h e  s h i p ' s  n a r r o w  b e a . m  t r a n s d u c e r .
D e c k  n o i s e s . S o u n d s  m a d e  a b o a r d  t h e  s h i p  u s e d  t o  s u p p o r t  t h e  a r r a y
a l l  p l o t  t o  l i k e l y  p o s i t i o n s .
S o u n d s  m a d e  a t  t h e  s a m e  l o c a t i o n  o n  t h e  s h i p  p l o t
v e r y  c l o s e  t o g e t h e r  n e a r  t h e  s u r f a c e ,  a n d  s o u n d s  m a d e  a t  d i f f e r e n t  l o c a t i o n s
o n  t h e  v e s s e l  p l o t  a t  s i m i l a r l y  s e p a r a t e d  p o s i t i o n s .
O n e  s e r i e s  o f  s o u n d s  m a d e
b y  e q u i p m e n t  d r a g g e d  f r o m  o n e  s i d e  t o  t h e  o t h e r  a c r o s s  t h e  d e c k  c a n  b e
f o l l o w e d  i n  a  s o m e w h a t  s i m i l a r  u n d e r w a t e r  t r a c k ,  t h o u g h  w e  d o  n o t  k n o w  t h e
-  -  - - - - - - -
p a t h s  t h a t  t h e  s o u n d s  t o o k  t o  r e a c h  t h e  w a t e r .
B o t t o m  s o u n d s .
A n  o c c a s i o n a l  s n a p p i n g  s o u n d  i n  t h e  u n d e r w a t e r
a m b i e n t  c a n  b e  p l o t t e d  t o  g i v e  a  p o s i t i o n  o n  o r  n e a r  t h e  b o t t o m .
W e  a s s u m e  t h e s e
a r e  c r u s t a c e a n  s o u n d s .
E u b a l a e n a  t a i l s l a p s  .
T a i l s l a p s  o n  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  w a t e r  b y  t h e
f l u k e s  o f  r i g h t  w h a l e s  ( E u b a l a e n a  g l a c i a l i s )  c o n s i s t e n t l y  p l o t  a t  t h e  s u r f a c e  e v e n
w h e n  t h e  a n i m a l s  a r e  3 0 0  m  o r  m o r e  d i s t a n t . D i r e c t i o n  t o  t h e s e  s o u n d s  s h o w s
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g o o d  c o r r e l a t i o n  w i t h  t h e  d i r e c t i o n  t o  t h e  t a i l - s l a p p i n g  w h a l e  t h a t  w a s  o b s e r v e d
f r o m  t h e  s h i p .
T h e  d i s t a n c e s  a l s o  s e e m  r e a s o n a b l e  e s p e c i a l l y  f o r  t h e  c l o s e r
a n i m a l s  ( f i g u r e  6 ) . T h e  t a i l s l a p  i s  a  g o o d  s o u n d  f o r  t i m e - d i f f e r e n c e  m e a s u r e -
m e n t  s o  t h e s e  d i s t a n c e s  m a y  b e  c o r r e c t .
E u b a l a e n a  m o a n s .
T h e  l o w  f r e q u e n c y  m o a n s  p r o d u c e d  b y  t h e  r i g h t
w h a l e  u n d e r w a t e r  a r e  n o t  g o o d  f o r  l o c a t i o n  b y  t h e  a r r a y .
T h e y  g e n e r a l l y  d o
n o t  b e g i n  a b r u p t l y ;  i n s t e a d  t h e y  i n c r e a s e  i n  i n t e n s i t y  d u r i n g  t h e  f i r s t  p a r t  o f
t h e  s o u n d  s o  t h a t  t h e y  u s u a l l y  a p p e a r  t o  r i s e  o u t  o f  t h e  b a c k g r o u n d  a m b i e n t .
I n
a d d i t i o n  t h e y  o f t e n  s w e e p  i n  f r e q u e n c y ,  r e d u c i n g  t h e  u s e f u l n e s s  o f  b a n d - p a s s
f i l t e r s  f o r  i s o l a t i n g  a  p o r t i o n  o f  
t h e  s o u n d . T h e  w h a l e s  p r o d u c e  s o u n d s  o n l y
o c c a s i o n a l l y ,  s o  t h a t  t h e r e  i s  l i t t l e  o p p o r t u n i t y  t o  c o m p a r e  p o s i t i o n s  o f  a d j a c e n t
s o u n d s . F e w  s o u n d s  w e r e  h e a r d  w h e n  a n i m a l s  w e r e  n e a r  t h e  s h i p .
B o t h  r i g h t
w h a l e s  a n d  p o r p o i s e s  ( L a g e n o r h  y n c h u s  a l b i r o s t r i s )
o c c a s  i o n a l l y  p a s s e d  w i t h i n
a  f e w  m e t e r s  o f  a  h y d r o p h o n e  a n d  s o m e t i m e s  t h r o u g h  t h e  a r r a y .
B u t  t h e s e
p a s s a g e s  u s u a l l y  w e r e  s i l e n t  o n e s .
D u r i n g  a  c r u i s e  o n  R / V  G o s n o l d  i n  C a p e  C o d  B a y  ( M a y  1 9 7 0 )  a b o u t
2 0  o f  t h e s e  w h a l e s  ( E u b a l a e n a  g l a c i a l i s )  w e r e  r e c o r d e d  o v e r  a  3 - h o u r  p e r i o d
w i t h  t h e  3 0 - m  t h r e e - d i m e n s i o n a l  a r r a y .
S o m e  s o u n d  p o s i t i o n s  w e r e  p l o t t e d
s u c c e s s f u l l y ,  a n d  i n d i c a t e d  a  p r e f e r r e d  d e p t h  o f  1 5  t o  2 0  m e t e r s  ( f i g u r e  6 ) .
A  t  t h e  t i m e ,  o f  c o u r s e ,  w e  h a d  n o  i d e a  a s  t o  t h e  l o c a t i o n  o f  a n y  o f  t h e  w h a l e s
p r o d u c i n g  s o u n d s ,  s o  n o  c o n f i r m a t i o n  o f  t h e  a c o u s t i c  p o s i t i o n s  a r e  p o s s i b l e .
Y e t  s o m e t i m e s  a  s u r f a c i n g  w h a l e  ( f i g u r e  1 )  a p p e a r e d  o n  a  g e n e r a l  b e a r i n g
t h a t  w a s  i n d i c a t e d  l a t e r  b y  t h e  s o u n d  p o s i t i o n . W e  d o  n o t  t r u s t  t h e  d i s t a n c e s  i n
m o s t  o f  t h e  a c o u s t i c  p o s i t i o n s  f o r  t h e  r i g h t  w h a l e  s o u n d s ;  u n d o u b t e d l y ,  t h e y
v a r y  w i d e l y  d u e  t o  t h e  i m p o s s i b i l i t y  o f  p r e c i s e  t i m e  m e a s u r e m e n t s  o n  t h e s e
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s o u n d s . B u t  b o t h  b e a r i n g  a n d  d e p t h  p r o b a b l y  a r e  g o o d .
L .  a l b i r o s t r i s  s q u e a l s .
L a g e n o r h  y n c h u s  a l b i r o s t r i s ,  a  p o r p o i s e
t h a t  v i s i t s  C a p e  C o d  w a t e r s  i n  t h e  s p r i n g ,  p r o d u c e s  s q u e a l s  t h a t  a r e  b e t w e e n
8  a n d  1 2  k H z .
S o m e  o f  t h e s e  s o u n d s  a l s o  w e r e  u s e d  i n  a c o u s t i c  l o c a t i o n  o f
t h e  a n i m a l s  ( f i g u r e  7 ) .
U s u a l l y ,  t h e i r  s q u e a l s  d o  n o t  l e n d  t h e m s e l v e s  e a s i l y
t o  g o o d  t i m e - d i f f e r e n c e  m e a s u r e m e n t ,  b u t  o c c a s i o n a l l y  a  s t e p  i n  f r e q u e n c y
o r  a  s u d d e n  c h a n g e  i n  s o u n d  a m p l i t u d e  c o u l d  b e  u s e d  t o  l o c a t e  t h e s e  p o r p o i s e s
( f i g u r e  1 2 ) .
R e c o r d i n g s  m a d e  d u r i n g  t h e  1 9 7 0  G o s n o l d  c r u i s e  p r o d u c e d  s e v e r a l
s e q u e n c e s  i n  w h i c h  n e a r b y  a n i m a l s  c o u l d  b e  a c o u s t i c a l l y  l o c a t e d .
O n e  s e r i e s
t h a t  s e e m e d  l i k e  a n  i d e a l  o n e  a t  t h e  t i m e  o f  r e c o r d i n g "  w a s  o f  s e v e r a l  p o r p o i s e s
a p p a r e n t l y  a n n o y i n g  a  r i g h t  w h a l e  -  s w i m m i n g  a r o u n d  i t s  h e a d  w h i l e  t h e  w h a l e
a c c e l e r a t e d  r a p i d l y  a t  t h e  s u r f a c e .
T h i s  a o t i v i t y  o c c u r r e d  d u r i n g  a  c h o r u s
o f  l o u d  p o r p o i s e  s q u e a l s '  a n d  r e p e a t e d  s h o r t  w h a l e  m o a n s .
D i s a p p o i n t i n g l y ,  t h e
p o r p o i s e  c h o r u s  h a d  s o  m u c h  o v e r l a p p i n g  s o u n d  t h a t  d i r e c t i o n  w a s  a l l  t h a t  c o u l d
b e  d e r i v e d  f r o m  e i t h e r  t h e  p o r p o i s e  o r  w h a l e  s o u n d s ,  a n d  t h e n  n o t  s u f f i c i e n t l y
s i m u l t a n e o u s l y  t o  p l a c e  b o t h  o n  t h e  s a m e  b e a r i n g .
B a l a e n o p t e r a  2 0 - H z  s o u n d s .
2 0 - H z  s o u n d s  w e r e  r e c o r d e d  f r o m  a
s m a l l  g r o u p  o f  f i n b a c k  w h a l e s  ( B a l a e n o p t e r a  p h  y s a l u s )  a l s o  d u r i n g  t h e  1 9 7 0
G o s n o l d  c r u i s e .
A n  i n d i c a t i o n  o f  d i r e c t i o n  t o  t h e  w h a l e s '  p o s i t i o n  w a s  o b t a i n a b l e
e v e n  t h o u g h  t h e  c o m p u t e d  l o c a t i o n s  w e r e  o b v i o u s l y  w r o n g  ( f i g u r e  8 ) .
S i n c e
t h e  w a v e  l e n g t h  o f  t h e s e  s o u n d s  w a s  a b o u t  t w o - a n d - a - h a l f  t i m e s  t h e  h y d r o p h o n e
s p a c i n g  o n  o u r  a r r a y ,  w e  d i d  n o t  a n t i c i p a t e  b e i n g  a b l e  t o  m e a s u r e  t h e i r
a r r i v a l  - t i m e - d i f f e r e n c e s .
S o u n d s  f r o m  s h i p  t r a f f i c  a n d  t h e  g r a d u a l l y  i n c r e a s -
i n g  i n t e n s i t y  o f  t h e  b e g i n n i n g s  o f  t h e s e  s o u n d s  f u r t h e r  c o m p l i c a t e d  t h e  m e a s u r e -
m e n t .
G o o d  c o r r e l a t i o n  i n  t h e  d i r e c t i o n  t o  t h e  a n i m a l s  w a s  o b t a i n e d ,  h o w e v e r ,
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b y  a l i g n i n g  t h e  s l o w  s w e e p  i n  f r e q u e n c y  ( 2 2  t o  1 9  H z )  w i t h i n  t h e s e  o n e - s e c o n d
p u l s e s .
T h e  d e p t h s  i n d i c a t e d  f o r  t h e s e  s o u n d s  w e r e  1 9  t o  2 4  m e t e r s ,  a n d
p r o b a b l y  a r e  a  r e s u l t  o f  t h e  i n a b i l i t y  t o  m e a s u r e  f i n e r  d i f f e r e n c e s  ( t h a n  a p p r o x i -
m e t e l y  e q u a l  a r r i v a l - t i m e s )  o n  C  a n d  D  h y d r o p h o n e s .
D i s t a n c e s  t o  t h e  c a l c u -
l a t e d  p o s i t i o n s  a r e  m u c h  t o o  s h o r t  s i n c e  t h e  w h a l e s  w e r e  o b s e r v e d  t o  b e  1  k m
o r  m o r e  d i s t a n t  a n d  s l o w l y  m o v i n g  a w a y .
S e v e r a l  p o s i t i o n s  w e r e  c a l c u l a t e d
f r o m  d i f f e r e n t  p a r t s  o f  e a c h  s i g n a l ;  t h o s e  t h a t  p l o t t e d  d i f f e r e n t l y ,  a s  i n  s o u n d
n u m b e r  6 1 4  a n d  6 2 5  ( f i g u r e  8 ) ,  s h o w  p r o g r e s s i o n s  a w a y  f r o m  t h e  a r r a y  o n  a
l i n e  o r i e n t e d  r o u g h l y  f r o m  t h e  c e n t e r  o f  t h e  a r r a y . T h i s  w o u l d  i n d i c a t e  p e r h a p s
t h a t  t h e  p r o g r e s s i o n s  r e f l e c t  t h e  r e a l  m o t i o n  o f  t h e  s o u r c e  a w a y  f r o m  t h e
a r r a y .
E x c e p t  f o r  s o u n d  n u m b e r  9 2 9 ,  t h e  g e n e r a l  p r o g r e s s i o n  o f  s u c c e s s i v e
s o u n d  p o s i t i o n s  a l s o  i s  a w a y  f r o m  t h e  a r r a y .
T h e  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  l i n e  o f
s o u n d  p o s i t i o n s  i s  a w a y  f r o m  t h a t  p o r t i o n  o f  t h e  a r r a y  o p p o s i t e  h y d r o p h o n e  A ,
a n d  p e r h a p s  m a y  i n d i c a t e  e r r o r s  i n  t i m e  m e a s u r e m e n t s  o n  t h a t  h y d r o p h o n e ,
a s  i n  f i g u r e  5 .
M a n y  o f  t h e  r e s u l t s  f r o m  t h e s e  e x p e r i m e n t s  r e m a i n  p u z z l i n g  a n d  a r e
n o t  e a s i l y  e x p l a i n e d  b y  t h e  l o n g  w a v e  l e n g t h s  r e l a t i v e  t o  a r r a y  s i z e ,  t h e  l o c a l
e n v i r o n m e n t ,  t h e  a r r a y  c o n f i g u r a t i o n ,  o r  i n s t r u m e n t a l  f o i b l e s .
S o u n d  i n t e n -
s i t i e s  o f t e n  w e r e  v e r y  d i f f e r e n t  o n  s u c c e s s i v e  h y d r o p h o n e s  ( f i g u r e  9  a n d
f i g u r e  1 1 ) ,  d r a m a t i c a l l y  r e d u c i n g  c o n f i d e n c e  i n  t h e  r e s u l t s  o f  s o u r c e -  l e v e l
c a l c u l a t i o n s . P h a s e  r e v e r s a l s  o f  t h e  s i g n a l  s o m e t i m e s  o c c u r r e d  o n  o n e  o r
m o r e  h y d r o p h o n e s  i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  o t h e r s .
T h i s  w a s  m a r k e d  e s p e c i a l l y
i n  t h e  l o w  f r e q u e n c y  p u l s e s  f r o m  f i n b a c k  w h a l e s  ( f i g u r e  9 ) .
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h y d r o p h o n e  c h a n n e l  i n  t h e  a r r a y .  A m p l i t u d e s  o f  t h e s e  t r a c e s  h a v e  b e e n  a d j u s t e d
t o  m o r e  o r  l e s s  e q u a l i z e  t h e  v i s u a l  p r e s e n t a t i o n .
T h e  h y d r o p h o n e s  w e r e  s e p a r a -
t e d  b y  a b o u t  3 0  m e t e r s  ( a s  i n  f i g u r e  6 ) .
B y  i n t e n s i t y  a l o n e ,  i t  w a s  i m p o s s i b l e  t o
f i n d  t h e  s a m e  s p o t  o n  a l l  t r a c e s  o f  t h e  s o u n d ,  y e t  a u r a l l y  t h e  s o u n d  w a s  q u i t e
r e c o g n i z a b l e  o n  a l l  c h a n n e l s .
L i s t e n i n g  s y s t e m s  w i t h  o n l y  o n e  h y d r o p h o n e  g i v e
a n  i m p r e s s i o n  o f  t h e  i n t e n s i t y  o f  u n d e r w a t e r  s o u n d s  t h a t  a r e  v a l i d  o n l y  f o r  t h a t
l o c a t i o n ;  t h e  i n t e n s i t i e s  e s p e c i a l l y  a t  l o w e r  f r e q u e n c i e s  m a y  b e  q u i t e  d i f f e r e n t
a  f e w  m e t e r s  a w a y .
E q u i p m e n t  f a i l u r e  b e c o m e s  a  h a z a r d  a s  l i s t e n i n g  s y s t e m s  a r e  c o m -
p l i c a t e d  b y  m u l t i p l e  c h a n n e l s .
T h e  f a i l u r e  r a t e  s e e m s  t o  i n c r e a s e  b y  s o m e
f a c t o r  t h a t  i s  l a r g e r  t h a n  t h e  l i n e a r  i n c r e a s e  i n  c o m p o n e n t s .
P r e s u m a b l y ,
t h i s  r e s u l t s  a t  l e a s t  p a r t l y  f r o m  t h e  n e c e s s i t y  f o r  t h e  o p e r a t o r  t o  s h a r e  h i s
a t t e n t i o n  w i t h  a l l  t h e  c h a n n e l s .
F a i l u r e s  t o  p r o d u c e  t h e  b e s t  p o s s i b l e  r e s u l t s
a r e  m o s t  s e r i o u s  d u r i n g  f i e l d  r e c o r d i n g ,  b u t  m a y  b e  n o t i c e d  a l s o  i n  p l a y b a c k
a n d  a n a l y s i s  ( w h i c h ,  h o w e v e r ,  c a n  b e  r e p e a t e d ) .
T h o u g h  w e  h a v e  t r i e d  t o  k e e p
t h e  e n t i r e  3  - d i m e n s i o n a l  s y s t e m  a s  s i m p l e  a s  p o s s i b l e ,  t h e  l i k e l i h o o d  o f  f a i l u r e
t o  o b t a i n  t h e  d e s i r e d  r e s u l t s  i n c r e a s e s  d r a s t i c a l l y  w i t h  e a c h  a d d e d  c o m p l i c a t i o n .
W e  h a v e  b e e n  s u c c e s s f u l  i n  p r o d u c i n g  c o n s i s t e n t l y  g o o d  f i e l d  r e c o r d i n g s  o n
s i n g l e  h y d r o p h o n e  s y s t e m s ,  b u t  f i n d  i t  f r u s t r a t i n g l y  d i f f i c u l t  t o  m a i n t a i n  t h e
s a m e  e x c e l l e n c e  i n  f o u r - c h a n n e l  r e c o r d i n g .
C o n c l u s  i o n s
T h e  n o n  - r i g i d ,  f l o a t i n g ,  f o u r - h y d r o p h o n e  a r r a y  c a n  g i v e  a c c u r a t e
t h r e e - d i m e n s i o n a l  l o c a t i o n s  f o r  c e r t a i n  u n d e r w a t e r  s o u n d  s o u r c e s ,  p a r t i c u l a r l y
f o r  t h o s e  t h a t  a r e  c l o s e .
F o r  m o r e  d i s t a n t  s o u n d s ,  t h e  a r r a y  c a n  i n d i c a t e  g o o d
- 3 1 -
d i r e c t i o n s  ( b e a r i n g s )  b u t  r a n g e  i s  l i a b l e  t o  b e  u n c e r t a i n . F o r  s o u n d  s o u r c e s
t h a t  a r e  w i t h i n  t h e  d e p t h  r a n g e  o f  t h e  c o m p o n e n t s  o f  t h e  a r r a y ,  t h e  d e p t h
i n f o r m a t i o n  a l s o  s h o u l d  b e  g o o d .
T h e  a r r a y  a n d  i t s  c o m p u t e r  a n a l y s  i s  a r e  m a d e  m o r e  f l e x i b l e  b y  t h e
s y s t e m  o f  c o n c u r r e n t  c a l i b r a t i o n  w h i c h  p e r m i t s  p e r i o d i c  r e a s s e s s m e n t  o f
h y d r o p h o n e  p o s i t i o n s .
A c k n o w l e d g e m e n t s
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  w o r k a b l e  s e a - g o i n g  a r r a y  h a s  b e e n  s u p p o r t e d
b y  c o n t r a c t  N o n r  2 4 1 .  4 8  w i t h  t h e  O f f i c e  o f  N a v a l  R e s e a r c h  a n d  t h e  p e r s o n a l
e n c o u r a g e m e n t  o f  D e a n e  H o l t  i n  O N R ' s  o c e a n i c  b i o l o g y  s e c t i o n .
W e  t h a n k
D e n i s e  F r a n k l i n  f o r  h e l p  i n  v a r i o u s  s t a g e s  o f  d a t a  a n d  r e p o r t  p r e p a r a t i o n .
W e  a l s o  a p p r e c i a t e  t h e  e f f o r t s  o f  P a u l  M c E l r o y  a n d  E l i z a b e t h  B u n c e  i n
c a r e f u l l y  r e a d i n g  a n d  c o m m e n t i n g  o n  t h e  m a n u s c r i p t .
- 3 2 -
R e f e r e n c e s
C u m m i n g s ,  W i l l i a m  C . 1 9 6 8 .
R e q u i r e m e n t s  o f  a  m e t h o d  f o r  l o c a t i n g
u n d e r w a t e r  b i o - a c o u s t i c  s o u r c e s
N a v a l  U n d e r s e a  W a r f a r e
C e n t e r ,  S a n  D i e g o ,  T N  1 5 0 ,  2 1  p p .  m i m e o g r a p h e d .
C u m m i n g s ,  W .  C . ,  B .  D .  B r a h y ,  a n d  W .  F .  H e r r n k i n d ,  1 9 6 4 .
T h e  o c c u r r e n c e  o f  u n d e r w a t e r  s o u n d s  o f  b i o l o g i c a l  o r i g i n  o f f
t h e  w e s t  c o a s t  o f  B i m i n i ,  B a h a m a s .
P p .  2 7 - 4 3 ,  1 .  W  .  N .
T a v o l g a  ( e d ) ,  M a r i n e  B i o - a c o u s t i c s ,  P e r g a m o n  P r e s s ,  O x f o r d .
H o l e ,  W i n s t o n  L . ,  1 9 6 7 .  A  s t r o n g ,  s e a s o n a l  b i o  - a c o u s t i c  s o u r c e  o f
t h e  e a s t e r n  C a r i b b e a n .
T e c h .  R e p .  # 1 3 3 ,  H u d s o n  L a b o r a t o r i e s
o f  C o l u m b i a  U n i v . ,  D o b b s  F e r r y ,  N . Y . ,  3 6  p p .
K i b b l e w h i t e ,  A .  C . ,  R .  N .  D e n h a m ,  a n d  D .  J .  B a r n e s ,  1 9 6 7 .
U n u s u a l  l o w - f r e q u e n c y  s i g n a l s  o b s e r v e d  i n  N e w  Z e a l a n d  w a t e r s .
J o u r .  A c o u s t .  S o c .  A m e r . ,  i i ,  3 ,  p p .  6 4 4 - 6 5 5 .
K r o n e n g o l d ,  M . ,  R .  D a n n ,  W .  C .  G r e e n ,  a n d J .  M .  L o e w e n s t e i n ,  1 9 6 4 .
( A n  a c o u s t i c - v i d e o  s y s t e m  f o r  m a r i n e  b i o l o g i c a l  r e s e a r c h .  )
D e s c r i p t i o n  o f  t h e  s y s t e m .
P p .  1 1 - 2 5 ,  1 .  W .  N .  T a v o l g a  ( e d ) ,
M a r i n e  B i o - a c o u s t i c s ,  P e r g a m o n  P r e s s ,  O x f o r d .
P a t t e r s o n ,  B ,  a n d G .  R .  H a m i l t o n ,  1 9 6 4 .
R e p e t i t i v e  2 0  c y c l e  p e r
s e c o n d  b i o l o g i c a l  h y d r o a c o u s t i c  s i g n a l s  a t  B e r m u d a .
P p .  1 2 5 -
1 4 5 ,  1 .  W .  N .  T a v o l g a  ( e d ) ,  M a r i n e  B i o - a c o u s t i c s ,  P e r g a m o n
P r e s s ,  O x f o r d .
S c h e v i l l ,  W  E .  a n d  W .  A W a t k i n s ,  i n  p r e s s .
D i r e c t i o n a l i t y  o f  t h e
s o u n d  b e a m  i n  L e p t o n y c h o t e s  w e d d e l l i  ( M a m m a l i a :  P i n n i p e d i a )
A n t a c t i c  R e s e a r c h  S e r i e s  ( A m e r i c a n  G e o p h y s i c a l  U n i o n ) .
- 3 3 -
S c h e v i l l ,  W m .  E "  W m . '  A .  W a t k i n s ,  a n d  R .  H .  B a c k u s ,  1 9 6 4 .  T h e
2 0 - c y c l e  s i g n a l s  a n d  B a l a e n o p t e r a  ( f i n  w h a l e s ) .  P p .  1 4 7  - 1 5 2 ,
I n  W .  N .  T a v o l g a  ( e d )  
M a r i n e  B i o - a c o u s t i c s ,  P e r g a m o n  P r e s s
O x f o  r d .
W a l k e r ,  R .  A . ,  1 9 6 3 .
S o m e  i n t e n s e ,  l o w - f r e q u e n c y ,  u n d e r w a t e r  s o u n d s
o f  w i d e  g e o g r a p h i c  d i s t r i b u t i o n ,  a p p a r e n t l y  o f  b i o l o g i c a l  o r i g i n .
J o u r .  A c o u s t .  S o c .  A m e r . ,  3 5 ,  1 1 ,  p p .  1 8 1 6 - 1 8 2 4 .
W h i t n e y ,  W i l l i a m .  M S .  O b s e r v a t i o n s  o f  s p e r m  w h a l e  s o u n d s  f r o m ,
g r e a t  d e p t h s .
U n p u b l i s h e d  m a n u s c r i p t  l M P L - U  - 1 1 - 6 8 ,  M a r i n e
P h y s i c a l  L a b o r a t o r y ,  S c r i p p s  I n s t .  o f  O c e a n o g r . ,  L a  J o l l a ,
C a l i f o r n i a .
F i g u r e  1
R i g h t  w h a l e  d i v i n g  n e a r  a r r a y .
A  r i g h t  w h a l e  ( E u b a l a e n a  g l a c i a l i s . )  d i v e s  n e a r  t h e  o u t b o a r d
b u o y  w h i c h  s u p p o r t e d  b o t h  s i d e  ( C )  a n d  d e e p  ( D )  h y d r o p h o n e s .
G e n e r a l l y  t h e s e  c l o s e  a p p r o a c h e s  w e r e  
s i l e n t .

F i g u r e  2
A r r i v a l  - t i m e - d i f f e r e n c e  h y p e r b o l i c  c u r v e s .
T h e  h y p e r b o l i c  c u r v e s  a r e  p l o t t e d  i n  t h e  p l a n e  o f  h y d r o p h o n e s
A ,  B ,  a n d  C  a n d  r e p r e s e n t  t h e  a . r r i v a l - t i m e - d i f f e r e n c e  m e a s u r e -
m e n t s  o n  p a i r s  o f  h y d r o p h o n e s  f o r  s o u n d  n u m b e r  2 4 5  a n d  s o u n d
n u m b e r  1 2 1 . T h e  c u r v e s  c r o s s  a t  t h e  l o c a t i o n s  o f  t h e  s o u n d s  a n d
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F i g u r e  3
A r r a n g e m e n t s  o f  t h e  a r r a y .
( A )  T h e  u s u a l  s e a - g o i n g  a r r a n g e m e n t ,
( B )  a  n i n e t y - d e g r e e
c o n f i g u r a t i o n  a n d ,  .  ( Ç )  a  f l o a t i n g - b o o m  a r r a n g e m e n t  u s e d  w i t h
s m a l l e r  b o a t s .
I n  e a c h  c a s e  t h e  w i n d  i s  f r o m  l e f t  t o  r i g h t ,






























































































F i g u r e  4 C u m u l a t i v e  e r r o r s  i n  b o t h  c a l i b r a t i o n  a n d  d a t a .
P o s i t i o n s  o n  b o t h  s i d e s  o f  s o u n d  n u m b e r  2 4 5 ,  1 5 3 ,  a n d  1 2 1  a r e
t h e  r e s u l t  o f  e r r o r  i n  a l l  t i m e  m e a s u r e m e n t s  o f  t h e  c a l i b r a t i o n  a n d
d a t a  s e q u e n c e s  f o r  t h o s e  p o s i t i o n s .
T h e  e x t r e m e s  r e p r e s e n t  t h e
w o r s t  p o s s i b l e  c o m b i n a t i o n  o f  e r r o r s  o f  t h i s  m a g n i t u d e .
A  1 1  t h e
e r r o r s  i n  t i m e  m e a s u r e m e n t  a r e  e i t h e r  p l u s  o r  m i n u s  O .  1  m s e c ,
a n d  a r e ,  o f  c o u r s e ,  c u m u l a t i v e  i n  t h e i r  e f f e c t .
P o s i t i o n s  m a r k e d
w i t h  t h e  s a m e  n u m b e r  h a v e  e q u i v a l e n t  c u m u l a t i v e  e r r o r s ;  t h u s
p o s t i o n  4  o f  s o u n d  n u m b e r  2 4 5  h a s  t h e  s a m e  a m o u n t  o f  e r r o r  a s
p o s i t i o n  4  o f  s o u n d  1 5 3  a n d  p o s i t i o n  4  o f  1 2 1 .
N o t e  t h e  i n c r e a s  i n g
e f f e c t  o f  e r r o r  w i t h  d i s t a n c e  f r o m  t h e  a r r a y  a n d  t h e  o r i e n t a t i o n  o f
t h e s e  d i s p l a c e m e n t s  i n  p o s i t i o n . D e p t h s  a r e  i n d i c a t e d  b y  p a r e n t h e s e s ,
a n d  a t  t h e s e  r a n g e s  a r e  a f f e c t e d  l i t t l e  b y  e r r o r .
T h e  p o t e n t i a l
v a r i a t i o n  o f  i n t e n s i t y  f r o m  t h e  e x t r e m e s  i n  t h e s e  p o s i t i o n s  i s  c a l c u -
l a t e d  t o  b e  3 . 2  d B  f o r  s o u n d  n u m b e r  2 4 5  a n d  1 .  7  d B  f o r  s o u n d
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F i g u r e  5
D a t a  e r r o r s  o n  o n e  h y d r o p h o n e .
P o s i t i o n  o n  b o t h  s i d e s  o f  s o u n d  n u m b e r  2 4 5  a n d  1 5 5  a r e  t h e
r e s u l t  o f  e r r o r  i n  t i m e  m e a s u r e m e n t s  o n  o n l y  o n e  h y d r o p h o n e  a t
a  t i m e .
T h e  e r r o r s  a r e  i n  i n c r e m e n t s  o f  0 . 2  m s e c ,  a s  i n d i c a t e d
b y  t h e  t a b l e ,  a n d  a r e  l a b e l e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  h y d r o p h o n e  w h i c h
h a d  t h e  e r r o r  ( C  1 ,  C 2 ,  C  3  =  e r r o r s  o n  C  h y d r o p h o n e ) .
P o s i t i o n s
m a r k e d  w i t h  t h e  s a m e  n u m b e r  h a v e  t h e  s a m e  m a g n i t u d e  o f  e r r o r ,
t h u s  c 1  a n d  a l  b o t h  h a v e  4  m s e c  o f  e r r o r .
N o t e  t h e  i n c r e a s  i n g
e f f e c t  o f  e r r o r  w i t h  d i s t a n c e  f r o m  t h e  a r r a y ,  a n d  t h e  o r i e n t a t i o n
o f  t h e  e r r o r  p o s i t i o n s .
E r r o r s  o n  a n y o n e  h y d r o p h o n e  p r o d u c e
d i s p l a c e m e n t s  i n  p o s i t i o n  t h a t  f a l l  o n  a  l i n e  o r i e n t e d  t o w a r d  ( o r
a w a y  f r o m )  a  p a r t  o f  t h e  h y d r o p h o n e  a r r a y  t h a t  i s  o p p o s i t e  t h e



























































































































































































































































































































F i g u r e  6
E u b a l a e n a  g l a c i a l i s ,  a c o u s t i c  l o c a t i o n s
P l o t t e d  p o s i t i o n s  o b t a i n e d  f o r  t h e  s o u n d s  f r o m  v e r y  c l o s e  r i g h t
w h a l e s ,  E u b a l a e n a  g l a c i a l i s ,  s h o w  t h e i r  a p p a r e n t  p r e f e r e n c e  f o r
d e p t h s  o f  1 7  t o  2 0  m .
T a i l  s l a p s  o n  t h e  s u r f a c e  o f  t h e  w a t e r
p r o v i d e d  g o o d  s o u n d s  f o r  a c o u s t i c  l o c a t i o n  a n d  o n e  v e r y  c l o s e
b l o w  w a s  s u c c e s s f u l l y  l o c a t e d .
T h e  p o s i t i o n s  c o n n e c t e d  b y  b r o k e n
l i n e s  a r e  r e l a t e d  i n  t i m e  a n d  m a y  b e  f r o m  t h e  s a m e  w h a l e  o r  g r o u p
o f  w h a l e s .
E u b a l a e n a  g l a c i a l i s
1 1 2
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F i g u r e  7 L a g e n o r h y n c h u s  a l b i r o s t r i s ,  a c o u s t i c  l o c a t i o n s
S o m e  o f  t h e  s q u e a l s  f r o m  n e a r b y  p o r p o i s e s  ( L a g e n o r h y n c h u s
a l b i r o s t r i s )  w e r e  s u c c e s s f u l l y  l o c a t e d .
P l o t t e d  p o s i t i o n s  c o n n e c t e d
b y  b r o k e n  l i n e s  a r e  s e q u e n t i a l  a n d  m a y  b e  s o u n d s  f r o m  t h e  s a m e





































































































































































































F i g u r e  8 B a l a e n o p t e r a  p h y s a l u s ,  a c o u s t i c  l o c a t i o n s
P o s  i t  i o n s  f o r  2 0 H z  s o u n d s  f r o m  d i s t a n t  ( 1  k n  o r  m o r e )
f i n b a c k  w h a l e s ,  B a l a e n o p t e r a  p h y s a l u s ,  p l o t  m u c h  t o o  c l o s e  t o
t h e  a r r a y .
B u t ,  t h o u g h  r a n g e  i s  e r r o n e o u s l y  i n d i c a t e d ,  d i r e c t i o n
i s  a p p r o x i m a t e l y  c o r r e c t .
T h e  a r r  i v a l  - t i m e  - d i f f e r e n c e  m e a s u r e -
m e n t s  u s e d  f o r  t h e s e  p l o t s  w e r e  o b t a i n e d  b y  a l i g n m e n t  o f  t h e  s l i g h t





























































































































F i g u r e  9
O s c i l l o s c o p e  p h o t o g r a p h  o f  s o u n d  o n  f o u r  c h a n n e l s
T h e  f o u r  t : r a c e s  i l l u s t r a t e  t h e  e x t r e m e  v a r i a b i l i t y  o f  s o u n d
i n t e n s i t y  i n  s h a l l o w  ( 5 0  m )  w a t e r .
T h i s  i s  t h e  s a m e  1 8 0  H z  r i g h t
w h a l e  m o a n  r e c o r d e d  f r o m  t h e  f o u r  a r r a y  h y d r o p h o n e s  ( A B C & D ) ,
a p p r o x i m a t e l y  3 0  m  a p a r t .
S c a l e  =  0 . 1  s e c / d i v i s i o n .
N o t e  h o w
d i f f i c u l t  i t  i s  t o  f i n d  t h e  s a m e  p a r t  o f  t h e  s o u n d  i n  a l l  t r a c e s .

;(
F i g u r e  1 0
O s c i l l o s c o p e  p h o t o g r a p h  o f  2 0 - H z  s i g n a l  p h a s e  - r e v e r s a l
I n  t h i s  o s c i l l o s c o p e  p h o t o g r a p h  o f  a  2 0 - H z  s o u n d  f r o m  B a l a e n o p t e r a
p h y s a l u s ,  f i n b a c k  w h a l e ,  t h e  s i g n a l  f r o m  h y d r o p h o n e  B  i s  s u p e r i m p o s e d
o n  t h e  s i g n a l  f r o m  h y d r o p h o n e  C  ( t h e  f i r s t  a r r i v a l ) .
T h e  s w e e p s  o f  t h e
o s c i l l o s c o p e  h a v e  b e e n  a d j u s t e d  t o  p r e s e n t  t h e  t w o  t r a c e s  o f  t h e  s a m e
s o u n d  a p p r o x i m a t e l y  s i m u l t a n e o u s l y .
D u r  i n g  t h e  f i r s t  p o  r t  i o n ,  t h e
t r a c e s  a r e  n e a r l y  1 8 0 0  o u t  o f  p h a s e  a n d  t h e n  t h e  s i g n a l  o n  h y d r o p h o n e  B
r e v e r s e s  i t s  p h a s e  a n d  t h e  t r a c e s  b e c o m e  n e a r l y  i n - p h a s e .
T h e  c o n d i -
t i o n s  a r e  a p p r o x i m a t e l y  t h o s e  o f  F i g u r e  8 ,  t h e  h y d r o p h o n e s  a r e  s e p a r a t e d
b y  n e a r l y  3 0  m ,  a n d  b o t h  a r e  a t  a  d e p t h  o f  5  m  i n  a b o u t  5 0  m  o f  w a t e r .
T h e  w h a l e s  a r e  1  k m  o r  m o r e  a w a y .

F i g u r e  1 1
S p e c t r o g r a m  o f  E u b a l a e n a  s o u n d
T w o  s p e c t r o g r a p h i c  p i c t u r e s  o f  t h e  s a m e  t w o  - s e c o n d  p o r t i o n
o f  u n d e r w a t e r  a m b i e n t  a r e  s h o w n ,  f i r s t  t h e  s i g n a l  f r o m  h y d r o p h o n e
C  ( t h e  f i r s t  a r r i v a l ) ,  a n d  s e c o n d  f r o m  h y d r o p h o n e  B .
T h e  d i f f e r e n c e
i n  l e v e l  o f  t h e  4 0 0 - H z  r i g h t  w h a l e  ( E u b a l a e n a )  s o u n d  r e c e i v e d  b y  t h e
t w o  h y d r o p h o n e s  w a s  a p p r o x i m a t e l y  1 7  d B  m o r e  t h a n  i t  s h o u l d  h a v e
b e e n  f o r  t h e  o b s e r v e d  d i s t a n c e s .
T h e  h y d r o p h o n e s  a n d  t h e i r  c i r c u i t r y
w e r e  e s s e n t i a l l y  i d e n t i c a l ,  a n d  s e p a r a t e d  b y  a b o u t  3 0  m ;  b o t h  w e r e  a t
a  d e p t h  o f  5  m .







F i g u r e  1 2 S p e c t r o g r a m  o f  L a g e n o r h y n c h u s  s o u n d s
S q u e a l s  f r o m  s e v e r a l  p o r p o i s e s  ( L a g e n o r h y n c h u s  a l b i r o s t r i s )
o v e r - l a p  e a c h  o t h e r  i n  t h i s  s p e c t r o g r a p h  a n d  
, i l l u s t r a t e  t h e  d i f f i c u l t y
o f  i s o l a t i n g  o n e  s o u n d  f o r  a r r i v a l - t i m e - d i f f e r e n c e  m e a s u r e m e n t .
T h e  s q u e a l  t h a t  b e g i n s  s h o r t l y  a f t e r  t h e  0 . 5  s e c o n d s  m a r k s  w a s
m e a s u r e d  s u c c e s s f u l l y .
T h e  r i g h t  w h a l e  s o u n d  o f  f i g u r e  1 1  b e g i n s
a t  a b o u t  O .  7  s e c o n d s  b u t  i s  o b s c u r e d  i n  t h e  l o w  f r e q u e n c y  n o i s e  i n
t h i s  f i g u r e .




i n  ~
-  Ó  L .








F í g u r e  1 3
C o m ' p u t e r  p r i n t Ò U t  f o r  c a l i b r a t i o n
T h e  c a l i b r a t i o n  s h e e t  p r o d u c e d  b y  t h e  c o m p u t e r  p r o g r a m
a l l o w s  a  c h e c k  o n  t h e  e n v i r o n m e n t a l  d a t a  a n d  m e a s u r e d  d i m e n s i o n s
t h a t  a r e  u s e d  f o r  t h e  c a l c u l a t i o n s .
T h e  c a l c u l a t e d  h y d r o p h o n e
p o s i t i o n s  a r e  f o r  t h a t  c a l i b r a t i o n  a l o n e .
A  1 1  s u c c e e d i n g  ( d a t a )
l o c a t i o n s  o f  s o u n d  s o u r c e s  a r e  b a s e d  o n  t h i s  i n f o r m a t i o n  u n t i l  a
n e w  c a l i b r a t i o n  i s  i n t r o d u c e d .
P o t e n t i a l  i n t e n s i t y  d i f f e r e n c e s  a r e
b a s e d  o n l y  o n  r e l a t i v e  d i s t a n c e s  t o  t h e  h y d r o p h o n e s  f o r  e a c h  c a l i -
b r a - l i o n  
p u l s e ;  t h e  l e v e l s  a r e  c o m p a r e d  t o  t h e  f i r s t  a r r i v a l  a n d




































































































































































































































































































































































































































































































F i g u r e  1 4 C o m p u t e r  p r i n t o u t  f o r  s o u r c e  l o c a t i o n .
T h e  c a l c u l a t e d  p o s i t i o n  o f  a  s o u n d  s o u r c e  w i t h  t h e  i n d i c a t e d
a r r i v a l - t i m e  d i f f e r e n c e s ,  i s  g i v e n  i n  x - y - z  c o o r d i n a t e s .
I n
a d d i t i o n ,  r e s u l t s  o f  t h e  e r r o r  a s s e s s m e n t ,  a n d  p o t e n t i a l  i n t e n s i t y
d i f f e r e n c e s  b a s e d  o n  r e l a t i v e  d i s t a n c e s  t o  t h e  c a l c u l a t e d  s o u r c e
l o c a t i o n ,  a r e  p r i n t e d  o u t  b y  t h e  c o m p u t e r .
T h e  t w o - d i m e n s i o n a l
l o c a t i o n  i s  g i v e n  w h e n  p o s s i b l e .
A P P E N D I X :
P r o  g r a m  W H A  L O C
T o  f i n d  t h e  l o c a t i o n  o f  a  s o u r c e  f r o m  t h e  d i f f e r e n c e
i n  t h e  s o u n d  a r r i v a l  t i m e  a t  f o u r  h y d r o p h o n e s  i n  a
n o n - r i g i d  a r r a y .
b y
D .  J .  E k s t r a n d  a n d  M .  H u n t
I n f o r m a t i o n  P r o c e s s i n g  C e n t e r
W o o d s  H o l e  O c e a n o g r a p h i c  I n s t i t u t i o n
A p p e n d i x  : " 1 -
P R O G R A M  R E P O R T
N A M E :
W H A  L O C
T Y P E :
M a i n  p r o g r a m
P U R  P O S E :
T o  f i n d  t h e  l o c a t i o n  o f  a  s o u n d  s o u r c e  f r o m  t h e  d i f f e r e n c e  i n
t h e  a r r i v a l  t i m e  o f  t h e  s o u n d  a t  f o u r  h y d r o p h o n e s  i n  a  n o n - r i g i d
a r r a y .
M A C H I N E :  X D S  S i g m a  7
S O U R C E  L A N G U A G E :
F o r t r a n  I V
P R O G R A M  C A T E G O R Y :
M a t h e m a t i c a l
D E S C R I P T I O N :  P a r t  I  d e s c r i b e s  t h e  v a r i o u s  o p t i o n s  a v a i l a b l e  t o  t h e  u s e r .
P a r t  I I  d e s c r i b e s ,  w h E m  t h e  c o o r d i n a t e s  o f  t h e  h y d r o p h o n e s  a r e
k n o w n ,  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  s o u r c e  p o s i t i o n  a n d  p o s s  i b l e  e r r o r  i n
s o u r c e  p o s i t i o n  d u e  t o  e r r o r s  i n  a r r i v a l  t i m e  d i f f e r e n c e s .  P a r t  I I I
d e s c r i b e s  t h e  c o o r d i n a t e  s y s t e m  a n d  g e o m e t r y  o f  t h e  h y d r o p h o n e
a r r a y  a n d  c a l i b r a t i o n  p u l s e s  w h i c h  a r e  a s s u m e d  i n  o r d e r  t o  d e t e r -
m i n e  t h e  c o o r d i n a t e s  o f  t h e  h y d r o p h o n e s .  P a r t  I V  d e s c r i b e s  t h e
c a l c u l a t i o n s  f o r  i n t e n s i t y .
1 .  O p t i o n s  a v a i l a b l e  t o  t h e  u s e r
T h e r e  a r e  t w o  d i f f e r e n t  d i s t i n d  l o g i c a l  p r o c e d u r e s  i n  t h e  p r o g r a m .
T h e  f i r s t  i s ,  t o  f i n d  t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  f o u r  h y d r o p h o n e s  f r o m  t h e
d i f f e r e n c e  i n  t h e  t i m e  o f  a r r i v a l  a t  t h e  f o u r  h y d r o p h o n e s  o f  t w o
c a l i b r a t i o n  p u l s e s  o f  k n o w n  p o s i t i o n .  T h e  s e c o n d  i s ,  t o  f i n d  t h e
l o c a t i o n  o f  a  s o u n d  s o u r c e  f r o m  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  a r r i v a l  t i m e
o f  t h e  s o u n d  a t  t h e  f o u r  h y d r o p h o n e s .  T h e r e  a r e  o p t i o n s  a v a i l a b l e
f o r  e i t æ r  p r o c e d u r e .
F o r  t h e  c a l i b r a t i o n ,  t h e  o p t i o n s  a r e :
A . R e a d  i n  t h e  c o n s t a n t s  t h a t  d e s c r i b e  t h e  s y s t e m ,  o r  u s e
t h o s e  f r o m  t h e  p r e v i o u s  c a l i b r a t i o n .  O f  c o u r s e ,  o n  t h e
f i r s t  c a l i b r a t i o n  o n  a n y  p a r t i c u l a r  c o m p u t e r  r u n ,  t h e
c o n s t a n t s  m u s t  b e  r e a d  i n .
B . S p e c i f y  t h e  g e o m e t r y  o f  t h e  c a l i b r a t i o n  p u l s e s  a s  o n e  o f
t h e  f o l l o w i n g :
1 .
C a l i b r a t i o n  p u l s e  1  i s  l o c a t e d  a t  h y d r o p h o n e  A .  P u l s e  2
i s  , o n  t h e  ( i m a g i n ~ r y )  l i n e  j o i n i n g  h y d r o p h o n e s  A  a n d  B .
2 .
C a l i b r a t i o n  p u l s e  2  i s  l o c a t e d  a t  h y d r o p h o n e  B .  P u l s e  1
i s  o n  t h e ( i m a g i n a r y )  l i n e  j o i n i n g  h y d r o p h o n e s  A  a n d  B .
A p p e n d i x  - 2 -
3 . T h e  c a l i b r a t i o n  p u l s e s  a r e  l o c a t e d  o f f  t h e  l i n e  j o i n i n g
h y d r o p h o n e s  A  a n d  B .  T h e  d i s t a n c e ,  P ,  b e t w e e n  t h e  t w o
c a l i b r a t i o n  p u l s e s  m a y  b e  r e a d  o r  c o m p u t e d .  I f  i t  i s
c o m p u t e d ,  t h e  t w o  p u l s e s  m u s t  b e  e q u i d i s t a n t  f r o m  t h e
( i m a g i n a r y )  l i n e  b e t w e e n  t h e  A  a n d  B  h y d r o p h o n e s .  P  i s
c o m p u t e d  f r o m  t h e  t i m e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  A  a n d  B
h y d r o p h o n e s  a n d  a n  e s t i m a t e  o f  t h e  d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e m .
F o r  l o c a t i n g  t h e  s o u n d  s o u r c e ,  t h e  o p t i o n s  a v a i l a b l e  a r e :
1 .
I f  t h e  p o s i t i o n s  o f  t h e  f o u r  h y d r o p h o n e s  a r e  k n o w n ,  i t  i s
n o t  n e c e s s a r y  ' 1 0  c a l i b r a t e  t h e  s y s t e m  f i r s t .  I n  t h i s  c a s e ,
t h e  h y d r o p h o n e  p o s i t i o n s  a n d  t h e  s p e e d  o f  s o u n d  a r e  r e a d  i n .
2 .
A  c a l c u l a t i o n  o f  t h e  p o s s i b l e  e r r o r  i n  t h e  l o c a t i o n  o f  t h e
s o u n d  s o u r c e  m a y  b e  d o n e .  T h i s  c a l c u l a t i o n  i s  b a s e d  o n  a
p o s s i b l e  e r r o r  o f  : 1 1  m i l l i s e c o n d  i n  t h e  t i m e  d i f f e r e n c e s .
I I .
D e t e  r m  i n a  t i o n  o f  s o u r c e  p a s  i t  i o n  a n d .  p o s  s i b l e  e  r r o  r
W e  a r e  g i v e n  a n  a r r a y  o f  f o u r  h y d r o p h o n e s  l o c a t e d  a t  t h e  k n o w n  p o s i t i o n s
( X  i '  Y  i ,  Z i )  ,  i  =  1 ,  2  ,  3 ,  4 .
A  s o u n d  s o u r c e  i s  a t  t h e  u n k n o w n  p o s i t i o n  ( W I '  W 2 '  W 3 ) ,  a n d  e m i t s  a
s o u n d  a t  t i m e  O .  T h e  t i m e  o f  a r r i v a l  o f  t h e  s o u n d  a t  h y d r o p h o n e  r  i s
T i '
W e  s i n g l e  o u t  h y d r o p h o n e  1  a n d  w r i t e
T i = T i + " t i ( i = I ,  2 , 3 , 4 )
( 1  )
W h e r e  T  i  i s  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t i m e  o f  a r r i v a l  a t  h y d r o p h o n e  i
a n d  t i m e  o f  a r r i v a l  a t  h y d r o p h o n e  1 .  T h e  " (  i  a r e  k n o w n ;  i n  p a r t i c u l a r ,
1 :  1  =  O .
W e  a s s u m e  
t h e  s p e e d  o f  s o u n d  i s  c o n s t a n t  i n  s p a c e  a n d  t i m e ,  a n d  w e
c a l l  i t  C .
T h e  d i s t a n c e  b e t w ' e e n  t h e  s o u n d  s o u r c e  a n d  h y d r o p h o n e  i  i s  C T i '  U s i n g
t h e  f o r m u l a  f o r  t h e  s q u a r e  o f  t h e  d i s t a n c e  b e t w e e n  t w o  p o i n t s  a n d
s u b s t i t u t i n g  f o r  T  i  b y  e q u a t i o n s  ( 1 ) ,  w e  h a v e  t h e  f o l l o w i n g :
2  2  2 . 2 .  2
( W i - X i )  +  ( W 2 - Y i )  +  ( W 3 " - Z i )  =  C  ( T i + 1 : )  ( i =  1 ,  2 ,  3 ,  4 )
T h e s e  a r e  f o u r  s i m u l t a n e o u s  e q u a t i o n s  i n  t h e  f o u r  
u n k n o w n s  W i ,  W 2 '
W 3 '  T i '  T h e  m e t h o d  o f  s o l u t i o n  i s  g i v e n  i n A p p e n d i x p .  1 5 .
( 2  )
W e  w i s h  t o  d e t e r m i n e  t h e  p o s s i b l e  e r r o r  i n  t h e  c a l c u l a t e d  s o u r c e
p o s i t i o n  d u e  t o  t h e  ~ r r o r  i n  m e a s u r i n g  t h e  a r r i v a l  t i m e  d i f f e r e n c e s .
,  A p p e n d i x  -  3 -
W e  h a ~ e  c a l c u l a t e d  t ~ e c o 0 7 ' d i n a ~ e s  W I '  W 2 '  W 3  o f  t h e  s o u r c e  p o s i t i o n  a s
f ~ n c t l  o n s ' o f '  t h e '  ' a 1 ' 7 ' 1  v a l '  t t m e '  d i f f 7 r e n c e s  l '  2 '  l '  3 '  l '  4  a n d  t h e  a r r i v a l
,  t t m e  T i  0  W e  
c a i Y W r i t e  t h e s e '  f u n ' c t t o n s  a s :
' W j  =  a j  ( T i '  1 ' 2 , 1 ' 3 '  1 ' 4 )  ( j '  =  1 ,  2 ,  3 )
w h e r e  C t j  i n d i c a t e s  t h e  f u n ' c t i o n a l  r e l a t i o n s h i p ,  a n d  w e  h a v e  i n d i c a t e d
T i  e x p l l c i t l y  s i n c e  T i  a l s o  d e p e n d s  o n  1 ' i  ( i  =  2 , 3 , 4 ) 0
( 3 )
S u p p o s e  t h e  e r r o r  i n  1 ' i  i s  ß 1 ' i  ( i  =  2 ,  3 ,  4 ) .  W e  a s s u m e  t h e  ~ 1 ' i  a r e
s m a l l .  T h e n  w e  m a y  a p p r o x i m a t e  t h e  e r r o r  ~ W j  i n  W .  b y  t h e  l i n e a r  p o r t i o n
o f  t h e  T a y l o r  s e r i e s  f o r  W j  ' ( R e f e r e n c e  l ;  V o L .  l ,  I L  3 4 9  a n d  V o L .  2 ,
p o  6 8 ) :
~ W .  =
J .
L
i = 2 , 3 , 4
r -  a  C t j
L  a T i
a T i ,
- +
a 1 ' i
a C t .  J
a 1 ' ~  M i
( j  =  l ,  2 ,  3 )
( 4  )
T h e  p a r t i a l  d e r i v a t i v e s  a r e  e v a l u a t e d  a t  1 ' 2 " 3 " 4 0
T h e  d e t a i  I s  o f  t h e  C t j  a n d  t h e  p a r t i a l  d e r i  v a t i  v e s  a r e  g i v e n  o n  p a g e  8 .
A p p e n d i x  - 4 -
I I I .
D e t e r m i n a t i o n  o f  h y d r o p h o n e  p o s i t i o n s .
T h e r e  a r e  f o u r  h y d r o p h o n e s ,  c a l l e d  A ,  B ,  C ,  D ,  a r r a n g e d  i n  a  t h r e e -
d i m e n s i o n a l  a r r a y .  W e  m a k e  t h e  f o l l o w i n g  a s s u m p t i o n s  a b o u t  t h e
g e o m e t r y  o f  t h e  h y d r o p h o n e  a r r a y  a n d  t h e  c h o i c e  o f  c o o r d i n a t e  s y s t e m
( s e e  F i g u r e  1 ) :
1 .
H y d r o p h o n e  B  i s  t a k e n  a s  t h e  o r i g i n .
2 . T h e  l i n e  c o n n e c t i n g  h y d r o p h o n e s  A  a n d  B  c o i n c i d e s  w i t h  t h e
y - a x i s ;  y  i n c r e a s e s  f r o m  A  t o  B .
3 . T h e  x - a x i s  i s  p e r p e n d i c u l a r  t o  t h e  y - a x i s ;  t h e  x -  y  p l a n e  i s
p a r a l l e l  t o  t h e  s e a  s u r f a c e .
4 . T h e  z - a x i s  i s  p e r p e n d i c u l a r  t o  t h e  x - y  p l a n e ;  z  i n c r e a s e s  u p .
5 . T h e  x ,  y ,  z  a x e s  f o r m  a  r i g h t - h a n d e d  c o o r d i n a t e  s y s t e m .
6 . T h e  z - c o o r d i n a t e s  o f  h y d r o p h o n e s  A  a n d  C  a r e  k n o w n .
7 . T h e  l i n e  t o  h y d r o p h o n e  D  i s  a t t a c h e d  t o  o n e  o f  t h e  h y d r o p h o n e s
A ,  B ,  o r  C ,  o r  t o  a  p o i n t  w h o s e  c o o r d i n a t e s  a r e  k n o w n .  T h e
l i n e  i s  o f  k n o w n  l e n g t h  a n d  i s  a s s u m e d  t o  b e  s t r a i g h t .
( s e e  F i g u r e  3  o f  A r r a y  r e p o r t )
T h e  ( x ,  y ,  z )  c o o r d i n a t e s  o f  t h e  h y d r o p h o n e s  a r e




B X I '
Y  l '
Z I
S t e r n  A
X 2 ' Y 2 ' Z 2
S i d e
C
X 3 '
Y  3 '  Z 3
.  D e e p D
X 4 '
Y  4 '  Z 4
I n  t e r m s  o f  t h e  c o o r d i n a t e s ,  o u r  a s s u m p t i o n s  a b o v e  g i v e :
X I  =  Y  1  =  Z I  =  X 2  =  0
Z 2  i s  k n o w n
Z 3  i s  k n o w n
A p p e n d i x  - 5 -
T h e r e  a r e  t w o  s o u n d  s o u r c e s  u s e d  t o  
c a l c u l a t e  t h e  p o s i t i o n s  o f
t h e  h y d r o p h o n e s .  W e  m a k e  t h e  f o l l o w i n g  a s s u m p t i o n s  a b o u t  t h e
p o s i t i o n s  o f  t h e  t w o  c a l i b r a t i o n  p u l s e s  ( s e e  F i g u r e  1 ) :
1 .
T h e  y - c o o r d i n a t e s  o f  b o t h  s o u n d  s o u r c e s  a r e  b e t w e e h
y  1  a n d  Y  2  .
2 .
T h e .  : : - c o o r d Ü i a t e S '  o J  b o t h  S Q u r c e s , i ¡ r e -  k n o w n .
3 . T h e  z - c o o r d i n a t e s  o f  b o t h  s o u r c e s  a r e  k n o w n .
T h e  ( x ,  y ,  z )  c o o r d i n a t e s  o f  t h e  c a l i b r a t i o n  p u l s e s  a r e :
C A  L I B R A  T I O N  P U L S E
x ,  y ,  z
1
X c : '  Y  c l '  Z c l
.  X c 2 '  Y c 2 '  Z c 2
2
I n  t e r m s  o f  t h e  c o o r d i n a t e s ,  o u r  a s s u m p t i o n s  a b o v e  g i v e :
Y  2  ~  Y  c 1  ¿  Y  c 2  ~  Y  1
X c l ,  X c 2
a r e  k n o w n
Z c b  Z c 2  a r e  k n o w n
. - , . . . . . . . -
T h e  s o u n d  S o u r c e  k  ( k =  1 , 2 )  e m i t s  a  s o u n d  a t  t i m e  O .  T h e  t i m e  o f
a r r i v a l  o f  t h e  s o u n d  a t  h y d r o p h o n e  i  i s  T  i k  ( i  =  1 ,  2 ,  3 ,  4 ) .
W e  s i n g l e  o u t  h y d r o p h o n e  1  a n d  w r i t e
T i k  =  T l k  + ' r i k
( i = l ,  2 ,  3 ,  4 ,  k = l ,  2 )
( 5  )
w h e r e  ' L  i k  i s  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t i m e  o f  a r r i v a l  o f  p u l s e k
a t  h y d r o p h o n e  i  a n d  t i m e  o f  a r r i v a l  a t  h y d r o p h o n e  1 .  T h e  ' l i k
a r e  k n o w n ;  i n  p a r t i c u l a r ,  " C  i  1  = 1  1 2  =  O .
W e  a s s u m e  t h e  s p e e d  o f  s o u n d  i s  c o n s t a n t  i n  s p a c e  a n d  t i m e ,  a n d
w e  c a l l  i t  C .
T h e  d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e  s o u n d  s o u r c e  k  a n d  h y d r o p h o n e  i  i s  C T i k '
U s i n g  t h e  f o r m u l a  f o r  t h e  s q u a r e  o f  t h e  d i s t a n c e  b e t w e e n
t w o  p o i n t s  a n d  s u b s t i t u t i n g  f o r  T i k  b y  e q u a t i o n  ( 5 ) ,  w e  h a v e  t h e
f o l l o w i n g  e q u a t i o n s :
A p p e n d i x  - 6 -
D i s t a n c e s  b e t w e e n  h y d r o p h o n e  B a n d  p u l s e s  1  a n d  2
X C 1 2  +  Y C 1 2  +  Z c 1 2  =
X  2 + y  2 + Z  2 =
c 2  c 2  c 2
C 2 T  1 1 2
C 2 T  2
1 2
D i s t a n c e s  b e t w e e n  h y d r o p h o n e  
A  a n d  p u l s e s  1  a n d  2
( X c c - X 2 ) 2  +
( X c 2 - X 2 ) 2  +
( Y  c c  -  Y  2 )  2  +
( Y c 2 - Y 2 ) 2  +
( Z c c - Z 2 ) 2
( 2  c 2 - Z 2 )  2
=  C 2 ( T i i + T 2 1 ) 2
=  C 2  ( T  +  )  2
1 2  2 2
D i s t a n c e  b e t w e e n  c a l i b r a t i o n  p u l s e s
( X c 1 - X C 2 ) 2  +  ( Y c 1 - Y c 2 ) 2  +  ( 2 c l - 2 c 2 ) 2  =  p 2
F o r  c a l i b r a t i o n  o p t i o n  1 ,  w e  h a v e  p u l s e  1  l o c a t e d  a t  h y d r o p h o n e  A
a n d  p u l s e  2  o n  t h e  l i n e  j o i n i n g  A  a n d  B .  I n  t e r m s  o f  t h e  c o o r d i n a t e s ,
X c c  =  X c 2  =  0






2 c c  =  2 2
T i i  =  - T 2 1
E q u a t i o n s  ( 6 )  t o  ( 1 0 )  b e c o m e
Y  2  +  2  2  =  C 2  2
2  c 1  2 1
Y  2  +  2  2  =  C  2 T  2
c 2  c 2  1 2
( Y c 2 - Y 2 ) 2  +  ( 2 c 2 - 2 2 ) 2  =  C 2 ( T 1 2 + T 2 1 ) 2  =  p 2
C
w h e r e  p  =  2  ( T  2 2 - T  2 1 )  i s  t h e  d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e  c a l i b r a t i o n  p u l s e s
( s e e  A p p e n d i x  p .  2 0 . )
T h e s e  a r e  t h r e e  e q u a t i o n s  i n  t h e  t h r e e  u n k n o w n s  Y  2 '  Y  c 2 '  T  1 2 '
s o l v e d  d i r e c t l y .
T h e  a r e
F o r  c a l i b r a t i o n  o p t i o n  2 ,  w e  h a v e  
p u l s e  2  l o c a t e d  a t  h y d r o p h o n e  B a n d
p u l s e  1  o n  t h e  l i n e  j o i n i n g  A  a n d  B .  I n  t e r m s  o f  t h e  c o o r d i n a t e s ,
X c 1  =  X c 2  =  0






2  c 2  =  2  1  =  0





( 1 0 )
A p p e n d i x  - 7 -
E q u a t i o n s  ( 6 )  t o  ( 1 0 )  b e c o m e
y  2  +  Z  2  =  C 2 T  2  = p 2
c 1  c 1  1 1
( Y c 1 - Y 2 ) 2  +  ( Z c 1 - Z 2 ) 2  =  C 2 ( T 1 1 + T 2 1 ) 2
Y  2  +  Z  2  =  C 2 T  2
2  2  2 2
w h e r e  P  =  ~  ( l 2 2 - T 2 1 )  i s  t h e  d i s t a n c e  . b e t w e e n  t h e  c a l i b r a t i o n  p u l s e s
( s e e  A p p e n d i x  p . . 2 0 . )
T h e s e  a r e  t h r e e  e q u a t i o n s  i n  t h e  t h r e e  u n k n o w n s  Y  2 '  Y  c 1 '  T  1 1 '
s o l v e d  d i r e c t l y .
T h e y  a r e
F o r  c a l i b r a t i o n  o p t i o n  3 ,  w e  a s s u m e  t h a t  t h e  d i s t a n c e  P  b e t w e e n  t h e
c a l i b r a t i o n  p u l s e s  i s  k n o w n  
0  A n  a l t e r n a t i v e  t o  t h i s  a s s u m p t i o n ,  w h e r e
P  i s  c a l c u l a t e d  f r o m  a n  e s t i m a t e  o f  t h e  d i s t a n c e  b e t w e e n  h y d r o p h o n e s
A  a n d  B ,  i s  g i v e n  a t  t h e  e n d  o f  t h i s  s e c t i o n .  .
E q u a t i o n s  ( 6 )  t o  ( 1 0 )  a r e  f i v e  s i m u l  t a n e o u s  e q u a t i o n s  i n  t h e  f i v e
u n k n o w n s  Y c 1 ,  Y  2 '  Y 2 '  T 1 1 '  T 1 2 .  W e  
s o l v e  t h e m  b y  t h e  N e w t o n - R a p h s o n
m e t h o d  ( R e f e r e n g e  2 ,  p .  2 1 3 )  0  T h e  m e t h o d  i s  d e s c r i b e d  i n  A p p e n d i x  B o
N o w  w e  k n o w  t h e  c o o r d i n a t e s  o f  t h e  c a l i b r a t i o n  p u l s e  p o s i t i o n s ,  t h e
c o o r d i n a t e s  o f  h y d r o p h o n e  A ,  a n d  t h e  a r r i v a l  t i m e s  o f  t h e  p u l s e s  a t
h y d r o p h o n e  B o  T h e  c a l c u l a t i o n s  f o r  t h e  c o o r d i n a t e s  o f  h y d r o p h o n e s  C
a n d  D  a r e  t h e  s a m e  f o r  o p t i o n s  1 ,  2 ,  3 0
T h e  d i s t a n c e s  b e t w e e n  h y d r o p h o n e  C  a n d  p u l s e s  1  a n d  2  a r e :
( X c c - X 3 ) 2  +  ( Y c c - Y 3 ) 2  +  ( Z c c - Z 3 ) 2  =  C 2 ( T i i + T 3 1 ) 2
( i i )
( X c 2 - X 3 ) 2  +  ( Y c 2 - Y 3 ) 2  +  ( Z c 2 - Z 3 ) 2  =  C 2 ( T 1 2 + T 3 2 ) 2
( 1 2 )
E q u a t i o n s  ( 1 1 )  a n d  ( 1 2 )  a r e  t w o  s i m u l t a n e o u s  e q u a t i o n s  i n  t h e  t w o
u n k n o w n s  X 3 '  Y  3 '  W e  s o l v e  t h e m  b y  t h e  N e w t o n - R a p h s o n  m e t h o d ,  d e s c r i b e d
o n  p a g e  1 5 0
T h e  d i s t a n c e s  b e t w e e n  h y d r o p h o n e  D  a n d  p u l s e s  1  a n d  2  a r e :
( X C 1 - X 4 ) 2  +  ( Y c c - Y 4 ) 2  +  ( Z c c - Z 4 ) 2  =  C 2 ( T i i + T 4 1 ) 2
( 1 3 )
( X C 2 - X 4 ) 2  +  ( Y c 2 - Y 4 ) 2  +  ( Z c 2 - Z 4 ) 2  =  C 2 ( T 1 2 + T 4 2 ) 2
( 1 4 )
A p p e n d i x  - 8 -
H y d r o p h o n e  D  i s  a t t a c h e d  t o  p o i n t  ( X L '  Y  L '  Z L )  b y  a  l i n e  o f
l e n g t h  L :
~ X  -  X  ) 2  +  ( y  -  Y  ) 2  +  ( Z  -  Z  ) 2  =  L  2
L  4  L  4  L  4
F o r  o p t i o n s  1  a n d  2 ,  t h e  p o i n t  ( X U  Y  L '  Z L )  m a y  n o t  b e  o n  t h e  l i n e
j o i n i n g  h y d r o p h o n e s  A  a n d  B .
E q u a t i o n s  ( 1 3 )  t o  ( 1 5 )  a r e  t h r e e  s i m u l t a n e o u s  e q u a t i o n s  i n  t h e  t h r e e
u n k n o w n s  X 4 '  Y 4 '  Z  .  W e  s o l v e  t h e m  b y  t h e  N e w t o n - R a p h s o n  m e t h o d ,
d e s c r i b e d  o n  A p p e n d 1 x  p .  1 8 .
( 1 5  )
T h i s  c o m p l e t e s  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  p o s i t i o n s  o f  t h e  f o u r  h y d r o p h o n e s ,
b a s e d  o n  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  t w o  c a l i b r a t i o n  p u l s e s .
A n  a l t e r n a t i v e  t o  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  d i s t a n c e  P  b e t w e e n  t h e  t w o
c a l i b r a t i o n  p u l s e s  i s  k n o w n  i s  t h e  f o l l o w i n g  s e t  o f  a s s u m p t i o n s :
H y d r o p h o n e s  A  a n d  B  a n d  p u l s e s  1  a n d  2  a r e  i n  t h e
p l a n e ;  f o r  e x a m p l e ,  t h e i r  z - c o o r d i n a t e s  a r e  e q u a l ,
Z 2  ' "  Z  c l  ' "  Z c 2  = =  O .
T h e  x - c o o r d i n a t e s  o f  p u l s e s  1  a n d  
2  a r e  e q u a l ;  c a l l
d  =  X c I  =  X  c 2  .
T h e  d i s t a n c e  b e t w e e n  h y d r o p h o n e s  A  a n d  B  i s  k n o w n
a p p r o x i m a t e l y .
A n  e s t i m a t e d  P  i s  f o u n d .  A  n e w  e s t i m a t e  P
e s t c e s t
T h e n  t h e  d i s t a n c e  P  b e t w e e n  t h e  c a l i b r a t i o n  p u l s e s  i s  c a l c u l a t e d  a s :
P  =  P e s t  +  P e s t  ( P e s t  -  P c e s t )  / P c e s t
E q u a t i o n  ( 1 6 )  i s  
d e r i v e d  i n  A p p e n d i x  p . 2 0 .
1 .
s a m e
2 .
3 .
i s  c a l c u l a t e d .
T h e n
( 1 6 )
i v . C a l c u l a t i o n  o f  i n t e n s  i t i e s
I N P U T :
R e l a t i v e  s o u n d  i n t e n s i t i e s  a t  a l l  h y d r o p h o n e s  a r e  f o u n d  f o r  b o t h  t h e  c a l i -
b r a t i o n  p u l s e s  a n d  t h e  s o u n d  s o u r c e .  T h e s e  c o m p u t a t i o n s  a r e  a l l  b a s e d
o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  s o u n d  s o u r c e  i s  i n  f a c t  a t  t h e  c o m p u t e d
p o s i t i o n .  T h e  i n t e n s i t i e s  a r e  c o m p u t e d  b y  t h e  e q u a t i o n :
I  =  - 2 0  l o g  ~
D O
w h e r e  I  i s  t h e  i n t e n s i t y ,  D i  i s  t h e  c o m p u t e d  d i s t a n c e  f r o m  t h e  s o u n d
s o u r c e  t o  t h e  h y d r o p h o n e ,  a n d  D O  i s  t h e  c o m p u t e d  d i s t a n c e  f r o m  t h e
s o u n d  s o u r c e  t o  t h e  h y d r o p h o n e  w h e r e  t h e  s o u n d  a r r i v e d  f i r s t .
I n p u t  i s  a l l  f r o m  c a r d s .  T h e r e  a r e  t w o  d i f f e r e n t  c a r d  s e q u e n c e s ,
o n e  f o r  c a l i b r a t i o n ,  a n d  o n e  f o r  d a t a .  T h e  t y p e  o f  s e q u e n c e  i s
i n d i c a t e d  b y  t h e  f i r s t  c o l u m n  o f  c a r d  1 ,  w h i c h  i s  a n  i d e n t i f i c a t i o n
a n d  o p t i o n  c a r d  u s e d  b y  b o t h  s e q u e n c e s .  A s  m a n y  s e t s  o f  e a c h  s e q u e n c e
a s  d e s i r e d  m a y  b e  u s e d ,  t h e  o n l y  r e s t r i c t i o n  b e i n g  t h a t  a  d a t a  s e t
m a y  n o t  b e  p r o c e s s e d  u n l e s s  t h e  h y d r o p h o n e  p o s i t i o n s  a r e  k n o w n .
A p p e n d i x  - 9 -
T h e  l a y o u t  o f  t h e  v a r i o u s  c a r d s  i s  a s  f o l l o w s :
C a r d  1  ( e i t h e r  c a l i b r a t i o n  o r  d a t a )
d e f i n i t i o nc o l u m n
n a m e
1 K I N D
2
I R D
3 - 7 8 I D
8 0
N O P T
V I  i  m e a n s  c a l i b r a t i o n  s e t  f o l l o w s .
' 0 '  m e a n s  d a t a  s e t  f o l l o w s .
' 9 '  m e a n s  e n d  o f  r u n .
' 1 '  f o r  c a l i b r a t i o n  s e t  m e a n s  u s e  p r e v i o u s
h y d r o p h o n e  c o n s t a n t .
' 1 '  f o r  d a t a  s e t  m e a n s  s k i p  e r r o r  c o m p u t a t i o n .
O t h e r w i s e  l e a v e  b l a n k .
A  l p h a n u m e r i c  i d e n t i f i c a t i o n .
U s e d  f o r  d a t a  s e t  o n l y .
' 1 '  m e a n s  r e a d  i n  h y d r o p h o n e  p o s i t i o n s .
O t h e r w i s e  l e a v e  b l a n k .
T h e  f o l l o w i n g  c a r d s  a r e  f o r  c a l i b r a t i o n .
I f  c o l u m n  2  o f  C a r d  1  h a s  a  ' 1 ' ,  o m i t  c a r d s  2 C  t h r o u g h  5 C .
C a r d  2 C
c o  i  u m n
n a m e
2 - 1 0
S I D E
1 1 - 2 0
Z ( 2 )
2 1 - 3 0 Z ( 3 )
C a r d  3 C
c o  l u m n
n a m e
2  - 1  0
X C I
1 1 - 2 0 X C 2
2 1 - 3 0 Z C l
3 1 - 4 0
Z C 2
d e f i n i t i o n
+ 1 .  0  i f  x  c o o r d i n a t e  o f  C  h y d r o p h o n e  i s  p o s i t i v e .
- 1 .  0  i f  x  c o o r d i n a t e  o f  C  h y d r o p h o n e  i s  n e g a t i v e .
D e p t h  o f  A  h y d r o p h o n e  r e l a t i v e  t o  B  h y d r o p h o n e .
D e p t h  o f  C  h y d r o p h o n e  r e l a t i v e  t o  B  h y d r o p h o n e .
d e f i n i t i o n
x  c o o r d i n a t e  o f  c a l i b r a t i o n  p u l s e  #  1 .
x  c o o r d i n a t e  o f  p u l s e  # 2 0
z  c o o r d i n a t e  o f  p u l s e  # 1 .
z  c o o r d i n a t e  o f  p u l s e  #  2 .
C a r d  4 C
c o l u m n
2
6 - 1 5
1 6 - 2 5
2 6  -  3 5
3 6  -  4 5
4 6  - 5 5
5 6 - 6 5
C a r d  5 C
c o  l u m n
2
6 - 1 5
1 6 - 2 5
2 6 . - 3 5
3 6  - 4 0
C a r d  6 C
c o  l u m n
2
6 - 1 5
1 6  - 2 5
2 6 - 3 5
n a m e
N I C K
A L
C




n a m e
J O P T
p
A B E S T
P E R C
I T E R
n a m e
I T
T D ( 1  ) )
T D ( 2  )
T D ( 3  )
A p p e n d i x  - 1 0 -
d e f i n i t i o n
' A '  m e a n s  D  h y d r o p h o n e  s u s p e n d e d  f r o m  A  h y d r o p h o n e .
' B '  m e a n s  s u s p e n d e d  f r o m  B .
' C '  m e a n s  s u s p e n d e d  f r o m  C .
' D '  m e a n s  c o o r d i n a t e s  o f  e n d  o f  l i n e  t o  h y d r o p h o n e
.  D  w i l l  b e  r e a d .
L e n g t h  o f  l i n e  t o  h y d r o p h o n e  D .
S  p e e d  o f  s o u n d  ( i n  m e t e r s  p e r  m i l l i s e c o n d ) .
D e p t h  o f  B  h y d r o p h o n e
C o o r d i n a t e s  o f  e n d  o f  l i n e  t o  D  h y d r o p h o n e
( i f  ' D '  i s  p u n c h e d  i n  c o l u m n  2 ) .
d e f i n i t i o n
U s e d  t o  s p e c i f y  h y d r o p h o n e  l a y o u t .
' 1 '  m e a n s  p u l s e  # 1  i s  w i t h  ' A '  h y d r o p h o n e .
' 2 '  m e a n s  p u s l e  # 2  i s  w i t h  ' B '  h y d r o p h o n e .
' 3 '  m e a n s  p u l s e s  a r e  n o t  o n  l i n e  b e t w e e n  A
h y d r o p h o n e s .
F o r  o p t i o n ' 3 '  a b o v e  o n l y
D i s t a n c e  b e t w e e n  c a l i b r a t i o n  p u l s e s .  I f  l e f t
b l a n k ,  P  w i l l  b e  c o m p u t e d .
a n d  B
F o r  o p t i o n  ' 3 '  a b o v e  o n l y .
E s t i m a t e  o f  d i s t a n c e  æ t w e e n  A  a n d  B  h y d r o p h o n e s .
M u s t  b e  s p e c i f i e d  i f  P  i s  n o t .
C o n v e r g e n c e  l i m i t  ( p u n c h  d e c i m a l ) .
b l a n k ,  p r o g r a m  s e t s  P E R C =  .  0 1 .
N u m b e r  o f  i t e r a t i o n s  ( r i g h t - j u s t i f y ) .
b l a n k ,  p r o g r a m  s e t s  I T E R = 2 0 .
I f  l e f t
I f  l e f t
d e f i n i t i o n
H y d r o p h o n e  w h e r e  s o u n d  f r o m  p u l s e  # 1  a r r i v e d  f i r s t
( A  ,  B ,  C ,  0  r  D ) .
A r r i v a l  t i m e  d i f f e r e n c e s  f r o m  h y d r o p h o n e  s p e c i f i e d
i n  c o l u m n  2 .  M u s t  b e  i n  a l p h a b e t i c a l  o r d e r .
A p p e n d i x  -  i  1  -
C a r d  7 C
S i m i l a r  t o  C a r d  6 C  b u t  f o r  p u l s e  #  2
T h i s  i s  t h e  e n d  o f  t h e  c a l i b r a t i o n  c a r d s .
T h e  d a t a  c a r d s  a r e  a s  f o l l o w s :
C a r d s  2 D  t h r o u g h  5 D  a r e  i n c l u d e d  o n l y  w h e n  b y - p a s s i n g  t h e  c a l i -
b r a t i o n  p r o c e d u r e  a n d  r e a d i n g  i n  t h e  h y d r o p h o n e  l o c a t i o n s .
C a r d  2 D
c o  l u m n
n a m e
d e f i n i t i o n
2  - 1  0 C
S p e e d  o f  s o u n d  ( i n  m e t e r s
p e r  m i l l i s e c o n d ) .
C a r d  3 D
c o  l u m n
n a m e
d e f i n i t i o n
2  - 1  0
X  ( 2 )  J
1 1 - 2 0
Y ( 2 )
C o o r d i n a t e s  o f  h y d r o p h o n e  A .
2 1 - 3 0
Z ( 2 )
C a r d  4 D
c o l u m n
n a m e
d e f i n i t i o n
2  - 1  0
X ( 3 ) i
1 1 - 2 0
Y ( 3 )
C o o r d i n a t e s  o f  C  h y d r o p h o n e
2 1 - 3 0
Z ( 3 )
C a r d  5 D
c o l u m n
n a m e
d e f i n i t i o n
2  - 1  0 X ( 4 ) ;
1 1 " ' 2 0 Y ( 4 )
C o o r d i n a t e s  o f  D  h y d r o p h o n e .
2 1 - 3 0 Z ( 4 )
C a r d 6 D
c o l u m n
n a m e
2
I T
6 - 1 5
T D ( l  ) )
1 6 - 2 5
T D ( 2 ' )
2 6 - 3 5
T D ( 3 )
d e f i n i t i o n
H y d r o p h o n e  w h e r e  s o u n d  a r r i v e d  f i r s t  ( A ,  B ,  C ,  o r  D )
A r r i v a l  t i m e  d i f f e r e n c e s  f r o m  h y d r o p h o n e  s p e c i f i e d
i n  c o l u m n  2 .  M u s t  b e  i n  a l p h a b e t i c a l  o r d e r .
T h i s  i s  t h e  e n d  o f  t h e  d a t a  s e t .  T h e  p r o g r a m  w i l l  r e t u r n  t o  r e a d
C a r d  1 .  A '  9 '  i n  c o l u m n  1  o f  C a r d  1  m e a n s  e n d  o f  a l l  d a t a .
O U T  P U T :
U S A  G E  :
A p p e n d i x  - 1 2 -
A  f e w  w o r d s  a b o u t  t h e  p r o p e r  f o r m  f o r  c a r d s  6 C ,  7 C ,  a n d  6 D .  I f ,
f o r  i n s t a n c e ,  t h e  s o u n d  a r r i v e d  f i r s t  a t  h y d r o p h o n e  C ,  ' C '  w o u l d
b e  p u n c h e d  i n  c o l u m n  2 ,  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  t i m e  t o  A  a n d  t h e
t i m e  t o  C  i n  c o l u m n s  6 - 1 5 ,  b e t w e e n  B a n d  C  i n  c o l u m n s  1 6 - 2 5 ,  a n d
b e t w e e n  D  a n d  C  i n  c o l u m n s  2 6 - 3 5 .
I t  w i l l  b e  n o t i c e d  t h a t  c a r d  c o l u m n  1  i s  b l a n k  i n  a l l  b u t  C a r d  1 .
T h e r e  i s  o n e  p a g e  o f  o u t p u t  o n  t h e  l i n e  p r i n t e r  f o r  e a c h  c a l i b r a t i o n
s e t  o f  d a t a  a n d  o n e  p a g e  f o r  e a c h  d a t a  s e t .  I n  e i t h e r  c a s e ,  t h e
i d e n t i f i c a t i o n  i s  p r i n t e d  a t  t h e  t o p  o f  t h e  p a g e .
F o r  t h e  c a l i b r a t i o n . .  t h e  c a l i b r a t i o n  c o n s t a n t s  a r e  p r i n t e d ,  t h e n  t h e
t i m e  d i f f e r e n c e s  f o r  t h e  t w o  c a l i b r a t i o n  p u l s e s ,  a n d  f i n a l l y  t h e
c o m p u t e d  h y : d r o p h o n e  l o c a t i o n s .  F o r  a  d a t a  s e t ,  o u t p u t  i n c l u d e s
f i r s t ,  t h e  i n p u t  t i m e  d i f f e r e n c e s .  T h e n ,  t h e  c o m p u t e d  v a l u e  o f  t h e
t i m e  t o  t h e  b o w  h y d r o p h o n e  a n d  t h e  c o m p u t e d  l o c a t i o n  o f  t h e  s o u n d
s o u r c e .  I f  s o  s p e c i f i e d  i n  t h e  i n p u t  o p t i o n ,  a n  e s t i m a t e  o f  t h e  e r r o r s  i n
t h e  s o u r c e  l o c a t i o n  i s  c o m p u t e d  a n d  p r i n t e d .  F o r  a n y o n e  d a t a  s e t ,  t h e r e
m a y  b e  t w o  s o l u t i o n s .  A  s o l u t i o n  f o r  w h i c h  t h e  t i m e  i s  n e g a t i v e  i s ,  o f
c o u r s e ,  m e a n i n g l e s s .  I f  b o t h  s o l u t i o n s  o f  t i m e  a r e  p o s i t i v e ,  t h e  u s e r
m u s t  d e t € r m i n e  t h e  c o r r e c t  s o l u t i o n .
T h e  j o b  d e c k  s h o u l d  b e  s e t  u p  a s  f o l l o w s :
! J O B  X ,  Y
! O L A Y  ( U N S A T ,  ( 3 ) ,  ( F 4 L I B ) )
b i n a r y  d e c k  o f  W H A L O C
! R U N
¡ D A T A
d a t a  c a r d s  a s  d e s c r i b e d
R E S T R I C T I O N S :
i .
A  1 1  i n p u t  d a t a  s h o u l d  b e  a s  a c c u r a t e  a s  p o s s i b l e .
2 .
T h e  p r o g r a m  a s s u m e s  a  c o n s t a n t  s o u n d  v e l o c i t y .
3 .
C a l i b r a t i o n  o p t i o n  1  a n d  2  g i v e  t h e  b e s t  r e s u l t s .
R e s t r i c t i o n s  4  a n d  5  a p p l y  t o  c a l i b r a t i o n  o p t i o n  *  3 .
4 .
U n d e r  c e r t a i n  g e o m e t r i e s  o f  c a l i b r a t i o n  p u l s e  p o s i t i o n s ,  a  v e r y
s m a l l  e r r o r  i n  t h e  v a l u e  o f  P  c a n  c a u s e  g r o s s  e r r o r s  i n  t h e
c a l c u l a t e d  l o c a t i o n s  o f  t h e  h y d r o p h o n e s .  T h i s  c a n  b e  a v o i d e d  b y
p o s i t i o n i n g  t h e  c a l i b r a t i o n  p u l s e s  s o  t h a t  t h e  r a t i o  D / A B ~  . 2 0 ,
w h e r e  A B  i s  t h e  d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e  A  a n d  B  h y d r o p h o n e s ,  a n d
D  i s  t h e  d i s t a n c e  o f  t h e  p u l s e s  f r o m  t h e  l i n e  b e t w e e n  t h e  A  a n d
B  h y d r o p h o n e s .  T h e  p u l s e s  s h o u l d  a l s o  b e  l o c a t e d  o n  t h e
o p p o s i t e  s i d e  o f  t h e  l i n e  A B  f r o m  t h e  C  h y d r o p h o n e .
Appendix -13-
In cases where the ratio D/AB is as small as .04, an error ïn
P of less than. 1 % leads to into lerable errors in all of the
results. When the ratio D/ AB is as large as . 3, and error of
8% in the value of P will give fairly good results, and if D/AB
equals.6, a 10% error in P gives good results.
5. One of the methods for computing P depends on an estimate of the
distance AB. It should be borne in mind that the Y -coordinate
of A hydrophone (which equals-AB) is computed from P. If P is
first computed from AB, the computed Y-coordinate of the A
hydrophone will be very close to the estimate. Optimum results
will be achieved when the distance between the calibration pulses
is known.
STORAGE REQUIREMENTS:
The program, including all subsidiary routines, requires 921610
locations.
SUBPROGRAMS REQUIRED: Subroutine DSLEQ
OPERA TIONA L ENVIRONMENT: Standard
OPERA TIONA L CHARACTERISTICS:
TIMING:
The program alternately reads a few cards, and computes and prints
out answers, until the end of the data is reached.
Approximately.l minute for one calibration and two data sets.
ERRORS & DIAGNOSTICS:
1. If an attempt is made to calibrate without having read the
calibration constants, the program prints;
'WHERE ARE HYDROPHONE CONSTANTS'
2.
and stops.
If an attempt is made to ruh a data set without having
calibrated the system or read in the hydrophone positions,
the program prints:
'MUST CALIBRA TE FIRST'
and continues reading cards until a calibration is found.
3. If there is not an 'A i, 'B', 'C', or 'D' in column 2 of
Card 4C, the program prints:
'DEEP HYDROPHONE SUSPENSION INCORRECTLY SPECIFIED'
and stops.
P R O G R A M M E R :
O R I G I N A  T O R :
D A T E :
R E F E R E N C E S :
A p p e n d i x  - 1 4 -
4 .
I f  t h e r e  i s  n o t  a n  ' A ' ,  ' B ' ,  ' C ' ,  o r  ' D '  i n  c o l u m n  
2  o f
C a r d  6 C ,  7 C ,  o r  6 D ,  t h e  p r o g r a m  p r i n t s :
' T I M E  D I F F E R E N C E S  I N C O R R E C T L Y  S P E C I F I E D '
a n d  s t o p s .
5 .
W h e n  o n e  o f  t h e  t h r e e  c a l i b r a t i o n  p r o c e d u r e s  f a i l s  t o  c o n v e r g e ,
t h e  p r o  g r a m  p r  i n t s  :
' N O  C O N V E R G E N C E  O N  C A  L I B .  #  - '  C O N V E R G E  D  T O
I N C O R R E C T  V A L U E S
T I M E S .  D I D  N O T  C O N V E R G E
A F T E R
I T E R A  T I O N S
T I M E S .  E S T I M A T E S  W E R E
A N D
w h e r e  t h e  a p p r o p r i a t e  n u m b e r s  a r e  s u b s t i t u t e d  f o r  t h e  b l a n k s .  T h e
p r o g r a m  w i l l  c o n t i n u e  t o  r e a d  c a r d s  u n t i l  i t  c o m e s  t o  t h e  n e x t c a l i b r a t i o n ,
6 .
W h e n  t h e  t i m e  d i f f e r e h c e s  g i v e n  i n  a  d a t a  s e t  d o  n o t  p r o d u c e  a  s o l u t i o n ,
t h e  p r o g r a m  p r i n t s :  .
' N O  S O L U T I O N '
a n d  
c o n t i n u e s  w i t h  t h e  n e x t  d a t a  s e t  o r  c a l i b r a t  i o n .
B o t h  e r r o r  d i a g n o s t i c s  5  a n d  6  i n d i c a t e  t h a t  t h e  i n f o r m a t i o n  s u p p l i e d  d e s -
c r i b e s  a  p h y s i c a l l y  i m p o s s i b l e  s i t u a t i o n .  D a t a  s h o u l d  b e  c h e c k e d  c a r e f u l l y .
7 .
I f  o n e  o f  t h e  m a t r i c e s  u s e d  i n  t h e  c a l i b r a t i o n  p r o c e d u r e  i s
s i n g u l a r ,  t h e  p r o  g r a m  w i l l  p r  i n t :
' S I N G U L A R  M A T R I X  O N  C A  L I B .  #
T h e  p r o g r a m  w i l l  c o n t i n u e  t o  r e a d  c a r d s  u n t i l  i t  c o m e s  t o  t h e
n e x t  c a l i b r a t i o n .
P r o g r a m  w r i t t e n  b y  M a r y  H u n t .
D o n n a  E k s t r a n d .
M a t h e m a t i c a l  a n a l y s i s  b y
W i l l i a m  W a t k i n s
F e b r u a r y ,  1 9 7 1
1 .  R . .  c . o u r a n t ,  " D i f f e r e n t i a l  a n d  I n t e g r a l  C a l c u l u s ' : ' ,  v o l s .  1  a n d
2 ,  I n t e r s c i e n c e  P u b l i s h e r s ,  I n c . ,  N e w  Y o r k ,  1 9 3 7 .
2 .
J .  B .  S c a r b o r o u g h ,  " N u m e r i c a l  M a t h e m a t i c a l  A n a l y s i s " ,  J o h n s
H o p k i n s  P r e s s ,  B a l t i m o r e ,  1 9 6 2 .
- A p p e n d i x  - 1 5 -
S o u r c e  p o s i t i o n  a n d  p o s s i b l e  e r r o r .
W e  h a v e  t h e  f o u r  s i m u l t a n e o u s  e q u a t i o n s
( W 1 - X i ) 2  +  ( W 2 - Y i ) 2  +  ( W 3 - Z i ) 2  =  C 2 ( T 1 + T i ) 2
( i = 1 , 2 , 3 , 4 )
( A - l )
i n  t h e  f o u r  u n k n o w n s  W 1 '  W 2 '  W 3 '  T 1 '
W e  s u b t r a c t  t h e  f i r s t  e q u a t i o n  f r o m  t h e  o t h e r  t h r e e  e q u a t i o n s ,
s u b s t i  t u t e  t h e  k n o w n  v a l u e s  X l  =  Y  1  =  Z I  =  0 ,  a n d  g e t  t h r e e  e q u a t i o n s
l i n e a r  i n  t h e  f o u r  u n k n o w n s :
2 X i  W 1
2  2  2
+  2 Y . W 2  +  2 Z . W 3  =  - 2 C  T . T 1 - C  T .  - R .
i i i i i
R i  =  -  ( X i  2  +  Y  i  2  +  Z i  2 )  .
( i = 2 , 3 , 4 )
( A - 2 )
w h e r e
W e  s o l v e  t h e s e  t h r e e  e q u a t i o n s  f o r  W 1 '  W 2 '  W 3  a s  l i n e a r  e x p r e s s i o n s
o f  T 1 ,  w r i t t e n  a s
W j  =  f j T 1  +  g j
f j  =  S 2 j T 2  +  S 3 j T 3  +  S 4 j T 4
1  (  2  2  2 - )
g j  =  U j  +  ~  S 2 j T 2  +  S 3 j T 3  +  S 4 j T 4  .
T h e  S i j  a n d  U j  a r e  c o n s t a n t s ;  t h e  e x p r e s s i o n s  f o r  t h e s e ,  i n  t e r m s
o f  t h e  X i . '  Y . ,  Z .  ( i = 2 , 3 , 4 )  a n d  C ,  a r e  l i s t e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  a p p e n d i x .
i  i
0 = 1 , 2 , 3 )
( j  =  1 , 2 , 3 )
( A - 3 )
( A - 4  )
( j =  1 , 2 , 3 )
( A - S )
T h e  f j  a n d  g j  a r e  f u n c t i o n s  o n l y  o f  t h e  T i '
W e  s u b s t i t u t e  e q u a t i o n s  ( A - 3 )  i n t o  t h e  f i r s t  o f  e q u a t i o n s  ( A - 1 ) ,  a n d
s o l v e  f o r  T  l '
W e  h a v e  a  q u a d r a t i c  e q u a t i o n  f o r  T 1 :
a T  1  2  +  2 b T  1  +  d  =  0
( A - 6 )
A p p e n d i x  - 1 6 -
T h e  a ,  b ,  d  a r e  f u n c t i o n s  o f  t h e  T  i  :
a  =  f i 2  +  f 2 2  +  f 3 2  -  C 2
b  =  f i g i  +  f 2 g 2  +  f 3 g 3
2  2  2
d  =  g i  +  g 2  +  g 3
T h e n  w e  s o l v e  e q u a t i o n  ( 6 )  f o r  T i :
T  i  =  ( -  b  : !  , ¡  b ; ¿  -  a d  )  /  a
S i n c e  T  i -  i s  t h e  t i m e  f o r  t h e  s o u n d  t o  r e a c h  h y d r o p h o n e  B ,  i t
s h o u l d  b e  p o s i t i v e . F r o m  h e r e  o n ,  w e  w o r k  w i t h  a  p o s i t i v e  T i '  i f  o n e
e x i s t s .
W e  s u b s t i t u t e  T  i ,  a s  g i v e n  b y  e q u a t i o n  ( A - 7 ) ,  i n t o  e q u a t i o n s
( A - 3 )  .
T h u s ,  w e  h a v e  c a l c u l a t e d  W i '  W 2 '  W 3 '  t h e  c o o r d i n a t e s  o f  t h e
s o u n d  s o u r c e .
I t  r e m a i n s  t o  f i n d  t h e  p o s s i b l e  e r r o r  i n  t h e  W j '  d u e  t o  a  p o s s i b l e
e r r o r  i n  t h e  T .  ( i  =  2 ,  3 ,  4 ) .
i
W e  h a v e ,  b y  e q u a t i o n s  ( A - 3 ) ,
W  j  =  C j  ( T  l '  T  2  '  T  3  '  T  4 )  =  f  j  (  T  2 '  T  3  '  T  4 )  T  i  +  g  j  (  T  2 '  T  3  '  T  4  )
( j  =  1 ,  2  ,  3  )
B y  e q u a t i o n s
( 4 )  o f  t h e  D e s c r i p t i o n ,
a a j  a T  i  +  a a j -
a T i  h i  h i
t n .
i
( j  =  i ,  2 ,  3 )
w e  k n o w
ô W .  =
J
L
i = 2 , 3 , 4
W e  m u s t  w r i t e  e x p r e s s i o n s  f o r  t h e  v a r i o u s  p a r t i a l  d e r i v a t i v e s .
F r o m




a n d  ~ g i  =  S . . T .
T i  i J  i '
S .  .
i J
s o
~ a ~  =  : f j




~ g i  =  s . .  T i  +  S . .  T .
T .  i J  i J  i
i
( A - 7 )
( A - 8 )
( A - 9 )
A p p e n d i x  - 1 7 -
T h e r e  r e m a i n s  t h e  f i r s t  t e r m  i n  t h e  s q u a r e  b r a c k e t s  o f  e q u a t i o n  ( A - g ) .
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